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EL ASUNTO DE LA CLASE 03..E- -LA ENVIDIA.ASUNTOS' BE ACTUALIDAD DE LA CAPITAL DCRONICA LOCAL.
Lea Ud. los nuevos avisos mer
cantiles da la Taos Mercantile Co.
States Savings.. Bank, Gerson Gus
dica y gozar de toda la populan NUEVO MIGO.
El nuevo Saloon"El Castillo del
Moro," propiedad de los Síes. Mar
tinez Santistevan & Co., está to-
mando cada día más patrocinio y
popularidad debido á que esa can-
tina está recibiendo cada día las
mejores cervezas y licores.
La barbería del Sr. Eduardo Es-
pinosa ha eido objeto de numera-
bles reformas. Después del buen
trato que se recibe en esta barbería
últimamente ha recibido excelen-
tes perfumea y toda clase de cos-
méticos y afeites que mucho cré
La Misión que por dos Semanas se ha Dado Aqui Cifro sus Puertas
el Domingo p. p. Las Mujeres del Sufragio toman una Posición
Conspicua. Miscelánea.
RA DE COLORADO
EXPLICADO.
Lamar, Colo. Feb., 4 1910
Señor director de La Revista de
Taoa
"Líos obreros mexicanos que van
áloa Estados Unidos. "es el nombro
de un extenso artículo escrito eu El
Imparcial(?) de México, en cuyo
artículo ataca el señor Manuel
Navarro, á los contratistas de Co-
lorado, sin hacer ninguna excep
cion, y yo como contrattsta que soy
de un lugar de este Estado (cré- -
ome aludido,) uago al senor iNava
rro las siguientes observaciones
(por lo que á mi parte toca como
contratista.) señor JNavarro, yo
traigo gente de El l aso, Jexas (y
otras partes,) y deseo me presente
Vd nno, uno entiéndalo, que diga
delantede mi que yo lo he engañado
al contratarlo á trabajar, ó que le
haya pintado todo lo qne su ima
ginación pinta en su articulo.
lambien habla Vd. que estos
mexicanos la mayor parte no
hablan ingles ni mucho menos
conocen las leyes, y por tal razón
"son explotados de mil maneras,"
y para probar su acei to dice que
loa hacen firmar contratos en in
gles- - lo creo en este caso, senor
Navarro, que quien no conoce las
leyes ea Vd. pues entienda que hay
una ley que prohibe hacer contra
tos que no sean escritos en el ídio
ma oficial de este país.
Sigue Vd. dicendoqne cobramos
el 10 por ciento en mercancías que
lea venden á los trabajadores. Esta
es uno verdad cierta de que jamás
tratare de desmentir a Vd. Pero
venga acá, señor Navarro, yo soy
contratista, uo soy tirano, no gozo
ni por nn momento con el. sufri
miento de los buenos obreros, (yo
pertenezco á esa clase.) y por tai
razón luego que llegan les abro
crédito sea quien fuere, y como
Vd sabe, hay muchos de éstos
que al sacar la provisión se van
sin pagar las cuentas jamás. Que
hago? dirá Vd. pague, bí eso ya lo
sé, pero es el caso aue con todos
esos engaños y trácalas, á los tra-
bajadores que se les hace, según
Vd., yo no he logrado hacerme
millonario pero ni siquiera una
pequeña fortuna.Tonteritis verdad?
Puede ser que también diga
Vd: no tienen la culpa unos, que
otros se vayan sin pagar, vaya
otra razón muy lógica, por la cual
me doy por vencido, pero como
último recurso sólo le voy á hacer
esta pregunta: Cuando lleguen los
trabajadores contratados de alguna
parte con sus familias sin ninguna
clase de recursos para lo más
escencial da la vida, que hago? los
encomiendo á San Expedito, los
dejo á la luna de Valencia ó se
los mando á Vd. para allá á que
les de crédito sin recaugo del
10 por ciento?
Para que vea que soy humilde
diga Ud se los mando ó recoje
los 10c? Lo que sí le garantizo
son dos cosas, usar esos 10c para
pagar algunas cuentas da los que
se van ó para. . . .do siempre esto
se lo diré otra vez.
Como este asunto se va haciendo
fastidioso y no queriendo responder
por hechos de Japoneses ú otros
contratistas, que Ud. cita, termi-
no esta con unas cuantas preguntas
que le agradeceré me conteste con
sinceridad y si lo hace en lo parti-
cular más so lo apreciaré, pues
creo ocioso distraer la prensa con
nueftroa escritos.
Preguntas:
Orée Ud propio escribir en
diarios burgueses como "El
esos artículos para el
obrero, cuando ese periódico es
el peor enemigo de estos, y como
al sólo es leído por burgueses ó
empleados del gobierno?
j Al escribir Ud., su artículo en
"El Imparcial"()lo hizo deveras
deveras "por ayudar á la clase
obrera, ó solo por el hecho de ver
su nombre con letraa de molde?
Crée Ud. deveras que artículos
tan extensos como el que escribió,
puedan reproducirlos los semana
rios obreros de Michoacán y Gna-najnat-
No crée Ud. que en
vez de andar con artículos y....
era mejor qtie organizara esa clase
deobreros, do que tanto hace alarde?
Es de veras interés por el obrero,
ó es que quiere alcanzar las uvas?
Cree Ud. que haya rancheros
agricultores que unieran hacer con
tratos en el idioma de Cervantes?
O jalá nunca se canse de esos
obreros que dice aprecia y los
ayude; pero devenís.
Su S. S.
Néstor Ocho a.
Al Sr. Mauuel Navarro, en
Hartitfatf, Cold.
Ah, la envidia!
Ella es el brote legítimo de lO:
espíritus opacados é ineptos.
Es el renuevo de los sentimien
tos egoístas
Es la planta tóxica que nace en
el corazón dalos ignorantes y re-
trógrados.
Produce una flor; la calumia.
Una semilla: el odio.
Son sus cultivadores los enemi
gos implacables de mérito los éter-no- s
anatematizadores de talento.
Difamadores son los ruineB, Jos
bajos, y son los bajos los que care
cen del sentimiento grande cuyo
solo impulso puede realizar toda
una redención.
Ni Ja riqueza, ni laa decantadas
tradiciones de la familia, ni la pu
reza ce la raza, ni los oropeles con
que se cubren ciertos .... constitu
yen nobleza, no!
Sólo son nobles los corazones ca-
paces de algo grgnde.
Los títulos comprados nada di-
cen.
La nobleza adquirida con el oro
ea una nobleza falsificada, y el bri-
llo del dinero uada vale ante una
conciencia ennegrecida.
Yo sólo sé inclinarme sin rubor
ante el talento, ante la pureza de
los sentimientos, ante una probidad
reconocida.
Tuede el hombre, sin temor á
traiciones y con- - positiva efusión,
estrechar la encallecida mano del
artesano honrado y no la del sátra-
pa qne sabe calzar guante.
Noble puede ser un esclavo, ca-
nalla uu potentado; y el altruismo,
la hidalguía la sinceridad el perdón
no caben en el corazón de los inno-
bles.
La canalla es eco perpétuo de la
difamación; sintetiza el taller de
envidia, donde las nulidades forjan
las grandes caluulnias; pero pero
ah! que el yunque de la envidia,
temprano o tarde, golpearán á
quien lo usa. El tiempo, subli
me defensor de los estrujados por
la envidia, es inmutable en sus sen
tencias, y él se encarga do reparar
las injusticias humanas.
Cuántas cosas puedes, envidia!
Qué de recriminaciónes e in
justicias! Y sin embargo, oh!
pasión malévola! encarnas el re-
conocimiento involuntario de los
méritos reales, porque no se envi
dia á quien carece de ellos.
I. Iiiíeeio Galvis.
El Programa de inauguración
lie aquí el programa que con
motivo de recibirse el Juez Mills
como gobernador de Muevo Méxi-
co, tendrá lugar en Santa Fe el
martes próximo 1ro. de. Marzo.
10 a. ni. be descubrirá un
retrato del Gobernador Bent, one
fué el nrimer gobernador del
Territorio, en el salón de la Cama
ra de Representantes. El ex Go
bernador L. B Prince pro
nunciará un discurso histórico, de
media hora de duración.
Se pedirá á laa Hijas de la
Revolución Americana que tomen
cargo de los ejercicios. 11:30 a.
m. El estado mayor del gober
nador eg presentará en el Hotel
Palacio y escoltará al Gobernador
Curry y al Jnez Superior Mills
hasta el Capitolio.
Discurso por el Cjobernador
George Curry.
Discurso de inauguración por
el Gobernador Mills.
Parada militar desde el Capitolio
hasta el Hotel Palacio. El Mayor
Fred Mnller sera mariscal del dia
y tendrá cargo de todos los arreglos
lomaran parte en la parada laa
compañías de la guardia nacional,
la Gran Armada y los alumnos de
la escuela de indios del gobierno
asi como los de laa demás escuelas
de la ciudad.
De 4 á 5 p. tn. serenata al Gober- -
nador Mills en el Hotel Palacio.
De 8 á 10 p. m recepción
pública en que la admisión será
general y sin boleto.
1U. p. m. viran marcha, co
mienzo del baile de inauguración,
cuya admisión será $10 por pareja.
El Cuerpo de Comisinados de
condado estuvo en sesión el lunes
de esta semana, atendido por su
presidente hon Antonio B. Trujillo
y los demás Comisionados del
2do. y 3er. distrito. Su objeto
principal fué el de pasar resollido
nes i la corte de Distrito para que
se ae autorización ai íesorero üe
Condado de enmendar los eguívocos
que existen en el libro de amillara- -
m iento y que causan muncha mo-
lestia tanto á los pagadores de
tasación como al Tesorero, máximo
cuando los eguívocos en dichos
libros están á la vista del mismo
Tesorero, en laa sumas y en dobles
dad por parte de nuestro pueblo,
ciertamente se ignora, pero se su
pone oue su Sra. esnosa fue la
1 1
causa, motivo a que nunca le gus
tó vivir aqui en lugar tan remoto
y rústico, después de estar un pues
ta vivir en las grandes ciudades,
nor otro lado, hasta donde se sabe
por el mismo doctor, se lo han
otrectdo importantes posiciones
medicas que le darán mejor resul
tado y trabajo ma cómodo que el
que tenia aquí.
También hay quien considera su
ida un tanto misteriosa, v entre
otros asuntos que se murmuran,
por su ida tan repentina, es que el
doctor Cook se halló un tesoro en
su vieja residencia y que creen era
el tesoro del Padre Martinez, pero
esto creemos es nn absurdo porque
el fadre Martinez eu primer lu-
gar no era ningún hombre ignoran
te y en segundo lugar que murió
con todo su conocimiento, hacien
do eu testamento y legando todos
üus bienes á los suyos.
De todos modos, al par que
también lamentamos la ida del Dr.
Cook, le deseamos buen suceso en
donde quiera que haga su nueva
residencia.
LA IN MIGRACIÓN A CUBA
El General Mario Menocal visitó
al Honorable señor Secretario de
Agricultura, Comercio y Trabajo
de Cuba.
El ob jeto de la visita fué solici-la- n
del Gobierno los auxilios uocesa
rios1 para la intoduccióu eu la Re-
pública de cien familias del Norte
de Europa, especialment de suecia
y Noruega, que como inmigrantes
vienen á trabajar al Central Chapa
rra.
Eu su estancia en Nueva York
contrató el general Menocal las 100
familias, entre suecos y noruegos,
que llegarán á Cubí., probalemente,
eu el mes de marzo próximo.
La contratación Be ha hecho
para trabajar en el Central Cha.
parra, donde se les dará casa y una
parcela da - terreno para cada
familia.
El General Menocal interesó del
señor Foyo que se el facilite el
transporte hasta el Chaparra, á las
cien familias contratadas.
El señor Secretario de Agricul-
tura prometió al general Menocal,
entrevistarse con el señor Jefe del
Estado, A fin de con toda actividad
tratar el asunto, que mereció los
plácemes del señor Foyo, dando
cuenta al señor Menocal, de que
probablemente dentro de unos dias
el Congreso votara un crédito de
&'300,000con destino á la inmigra
ción de cuya cantidad propoudráel
señor Foyo, tomar lo necesario para
el transporte de las familias
contratadas.
El señor Foyo interesó del Gene
ral Menocal su opinión sobre la im-
portancia de la zafra que se aveci-
na, contestándole éste queá su jui-
cio, sera una de las más grandes
que 6e han hecho en Cuba.
El General Menocal felicitó al
señor Foyo personalmente y como
miembro del Gobierno del general
Gómez.'
Venta de Propiedades Delicuentes
A conforme la ley y dados los
avisos requeridos, el lunes de esta
semana se principiaron á vender
frente la casa de cortes, por el
Tesorero de este condado, todas
agüellas propiedades delincuentes
en la tasación por el año pasado
y anteriores, habiéndose vendido
durante la presente semana las
propiedades de los siguientes ca-
balleros, todos ellcs de Pina y
Costilla, este condado: La propio
dad de Julián Beall, que tiene en
Taos y la que fué comprada al
Condado por Luis Wingert. Las
propiedades de los que aquí siguen
fueron compradas todas por Mr
P. B. Albright, de S:m Luis,
Colo. Faustin Arellano, Pedro
Martinez, Camilo Dutchman. Jo-
sé Altacracia Martinez, Victor
Quintana. Leonires Cisneros llenig
noTrnjillo, Cleofes Arellano, J.
II. Arellano, J. M. Párela, An-
tonio de Herrera. Macario Pacheco
Danel Parola, Francisco Párela
v Rufino .Galléeos. A según se
anticipa, en esta próxima semana
serán compradas varias otras pro-
piedades da individuos qua no
han pagado su tasación por 1908.
Según la ley. en tales casos, ei
esos señores no Be apresuran en
pagar su tnsacióu delincuente y
los costos, dentro 3 años el condado
podrá dar documento garantizado
á los compradores de dichas delin- -
LA CAIDA DEL MINISTERIO
DE MORET.
Sube Canalejas.
Los Hcoiittwi mien toa políticos
desarrollados en Madrid, España,
en la segunda semana del presunto
mes, so:i una nota simpática por-
que en ellos puede romperse la red
de araña en que lian metido á la
pobn Espafia sua enemigos, y que
libre por tin. entra de lleno á la
lacha internacional por la civiliza-eió- a
y el adelanto.
El funesto Maura cayó y subió
el gobierno del Sr. Canalejas qne
ea más liberal, más radical y más
Republieauo que todos los Mauras
y Morets juntos-aü- u que Maura
en nn tiempo fué liberal.
Moret, dicho eea de paso, ya no
es el joven fogoso y exaltado de los
buenos tiempos de Oastelar y
es tan solo ahora el espíritu
decadente, incapaz de conjurar una
crisis, que corno cosa natural, se
empieza siendo radicalista, liberal
rojo para terminar en viejo caduco.
Si Moret al aceptar el puesto de
Primer Ministro no previó todo
esto, su actitud es digna, pero si el
supuso que al llamársele todo era
por salva'r una situación; por cu
brir al matador intelectual del
gran Ferrer, eutonces su proceder
'
es digno de la más acre censura,
puesto que su unión á los repubii,
cauis no sería en este caso más que
un medio de provar la crisis mi-
nisterial, para de jar el campo abier
to á su amigo, colega y contrario
en ideas de otros tiempos, el Sr.
Maura, porque Maura creyó, y
cree aún que el único capáz de
sostener el gobierno de España es
él, y se ha equivocado. El Rey
Alfonso no podía en el presente
caso confiar nuevamente el gobier
no español á un hombre que puso
en ridículo en todo el mundo el
buen nombre de España, de su rey
y de su pueblo.
El monarca ibaro,cou tal motivo, ha
escuchado niericidísimos aplauso
de parte da su pueblo y en ello ha
probado que sa conciencia no está
supeditada por influencias maléti
cas y que sabe "darse cuenta de su
papel como monarca constitucional,
que tiene que someterse al gobier-
no y al pueblo y se pomete gustoso,
cumpliendo un sagradísimo deber,
el de ser leal.
En la exposición de su progra.
ma, Canalejas es sencillo y claro,
dice que confirmará sus propagan,
das y sus convicciones y que niri
gtin ápice se despegará de su vida
pública. Esto es una garantía pa-
ra el libeialísmo español que ya
necesita un "leader" en el Gabine-
te, como Canaleja3 que ademáB ha-
rá la reforma del concordato de 51,
no obstante la oposición del Vati-
cano, nombrando ministro Interior,
recatando las asociaciones religio-
sas, imponiendo el servicio militar
obligatorio en otra forma que la de
las "quintas", reformando el plan
de enseñanza y limitando la inrfuen
cia clerical enaste punto, para to
do lo cual, tiene en su favor la vo
luntad Soberana, pues Alfonso
XIII ha dicho que obrará obede-
ciendo al pueblo y á su gobierno y
no por influencia alguna del Vati-- .
can, que aún como cuando parti
cular acata leyes católicas, como
Itey de España no puede menos que
obedecer al pueblo y á su gobierno,
cosa que habla muy alto del ibero
monarca quien ha merecido, con
tal paso dado, la buena opinión de
todo el pueblo sensato.
El Dr. J. ü. Cook nos Abandona
para Siempre.
El Dr. J. O. Cook, el médico fa-
vorito de los moradores del valle
de Taos, el más atento, el más con
sidero para loa pobres, cuya eficen
cia en el cientíiico arte de curar
era conocida por todos aquí, partió
el martes de esta semana para Sa-
linas, San Luis Potisí, México, en
donde espera hacer su nueva resi-
dencia y establecer allí su gabinete
médico.
La ida del Dr. Cook, por de-in-
es decir, ha sido sentida y la-
mentada en todo el condado de
Taos por sus numerosos pacientes
V por numerosas familias quienes
tenían plena satisfacción de la ha
bilidad médica de dicho doctor,
cuya paciencia, carácter siempre
afable y recatara iento en todos sus
actos Inicia los paciente", lo hacían
simpático y agradable, habiendo
logrado tener aquí casi toda la
práctica médica y que lo tenía oeti
jcido de noche y de dia.
Los motivos para que el Dr.
Oook abandonara Tana después de
tent atri tael twla la p'ráfcti'ca mi'- -
dorf y Julian A. Martinez & Sons
este ultimo da Arroyo Hondo.
La carreta del Denver & Rio
Grande se encalló otra véz y como
resultado no tuvimos correo de
norte, ni el sábado ni el martes.
Los que no hayan hecho todavía
su aplicación para asegurar sus
tierras, bajo la ley de pequeñas te
nencias, y que les incumbía á to
doa aquellos que estaban dentro
mercedes no aprobadas á que es lo
mismo' en tierras del gobierno.
pueden decirle adiós a la oportuni
aaa que se les na oirecido y que
tengan entendido que ahora están
expuestos a ser tieciiados de bus
hogares y de la propiedad que con
sideran ea de ellos, pero que es del
Uncle Sam. No queda máa que
un grano de arena en el reloj y es
te caerá el miércoles próximo en la
tarde cuando la ley de pequeñas
tenencias dejará de regir.
El Kit Carson Social Club, de
esta localidad, está tomando cada
dia más lucidéz y máa fama Per-
tenecen á ese Club loa principales
jóvenes tausenos y en verdad cada
día aumenta el número de estos.
Se dan mensual mente dos lucidos
bailes y por invitaciones recibidas
esta semana á sua socios se sabe
que mañana sábado habrá un luci-
do baile.
En el Taos Hall se ha Abierto la
temporada de carnabal y en estas
dos últimas semanas ha habido dos
lucidos bailes de máscaras que se
han visto muy concurridos, lil
primero túvo lugar el lunes 14 y
el otro el martes da esta semana.
El contrato del correo entre Taos
y Servilleta y vice-vers- a ha Bido
dado á Mr. Mark Campbell, para
tomar efecto el dia 1ro. de Mayo
próximo. Esto nos asegura un
servicio excelente porque Mr. Cam- -
pbell se comprometo traer el cor
reo del norte aún cuando el tren
m tres horas atrasado. Se es
tablecerá también una excelente
ínea para express y pasajeros en
dicha línea.
La firma de Holder & Co. cuya
firma se entiende eu el negocio de
express y pasajeros entre iaos y
Sevilleta y en negocios de esteble,
en Taos, ha de jado de exútir, ha
biendo el Sr. Tom. Holder vendido
su parte á Mark Campbell. En
o sucesivo la negociación girara
bajo la firma Campbell & Co.
Las Sras. y caballeros de Taoa
están preparando un lucido con-
cierto que tendrá lugar muy pres
to, para levantar fondos en beneíi- -
eio del cemonterio el cual ee halla
en pésimas condiciones. La ini
ciativa es excelente.
Mrs. Royal Berry e hija Tessie,
partirán et lunes para Arizona en
donde van hacer su nueva residen
cia al lado de su esposo, quién des-
de algún tiempo aceptó allí lucro
Ba posición en una importante casa
mercantil. Les acompañará Mrs.
jVank C. Ellis quien toma la opor
tunidad de hacer un viaje do recreo
á esos lugares.
Muy pronto será reorganizado
en esta, el popular "Taos Base Ball
Club que tantos laureles supo
conquistarse el verano pasado. La
reorganización tomara lugar pasa
do mañana y sin duda para el pró
ximo mes do Marzo se principiara
el atlético juego.
A Mr. Alex Gusdorf se le fue
ron robados el domingo ante-pas- a
do, de su corral, cuatro hermosos
carneros. En el corral había cinco
pero los cacos dejaron uno para
que Mr. dusdori no quedara tan
desprovisto do carne.
El baratillo de efectos de invier
no en la tieuda grande de iJond- -
Mel 'arthy Co., sigue todavía y son
muchos los tauseños que durante
la semana han aprovechado tan
buena oportunidad.
El escuela principal de este dis-
trito escolar Nro. 1, que tan hábil-
mente ha sido dirigida durante el
presente mes por la profesora Sra.
Refugio R. Sanchez, después de
uu período anterior nada satisfac-
torio, ferrará sus puertas á I03 pu
pilos hoy, habiendo concluido la
Sra. Sanchez su contrato que tenía
por un mes con loa directores de
este distrito.
La escuela del distrito escolar
No 2, cuya maestra lo érala Srita.
l'efugo Trujillo, cerré) sus puertas
á los educandos de eso distrito el
Viernes p. p. La Srita. Trujillo
desea por medio de estas lineas
dar laa gracias á los padres de
famlia de dicho distrito por el buen
trato y confianza quo le han me-
recido, como da igual modo, á los
directores du tecula del mismo
distrito,
á la vindicta pública. Estos bor-rachit-
de 4to. grado blasfeman
como unos Luciferes cuando laa
niñas están pasando para las escue-
las. Pues bien señoras cabecillas,
quítense de andar alborotando las
comarcas y posadas y dejen á las
jóvenes de hoy dia en páz y no les
metan esas ideas rancias en su
caletre. Bien se hecha de ver que
la ociosidad es madre de todos loa
vicios, y como Vds. no tienen
oficio ni beneficio andan metiendo
ruido con bus matracas y cascabe-
les. Ya es tiempo de que se
a Dios pidiéndole que
les vuelva su juicio, que bien per-
dido lo tienen. Por muchos años
Albany, Nueva York, ha sido el
centro de esaa ideas descabellera-das- ,
allí está la cuna que ha arru-
llado y hecho crecer esos abortos
del sufragio igual, y ahora que
está la Asamblea del Estado en se
sión han ido esos "figurines" y ea
rátulas con los Senadores y Repre
sentantes hasta el grado de pedir
conferencias y "audiencias" noc
turnas para presentar su CAUSA
y abogar bus DERECHOS y etc.
Un periódico, algo anarquista, de
allí dice que en sua comisiones
traen jóvenes muy lindas para en
señar la clase de Material é inte-ligenoi- a
que ellaa tienen a su dis-
posición. Ya la Asamblea les ha
prometido y designado el dia 10
de Marzo próximo para tener una
sesión de ambos cuerpos para ver
sobre la enmienda que se hará á la
Constitución del estado para con-
ceder á las mujeres esa franquicia
de igual derecho. Una bandera
amarilla flotaba ayer de una de laa
ventanas de uno de loa edificios
máa soberbios cerca del Capitolio
é indicaba en donde ee hallaba el
Cuartel General de una de las ca-
becillas, la Sra. O. li. P. Belmont,
y un rótulo con letras doradas y
color de juego decia así: "Aso-
ciación de laa mujeres, del sufra-
gio del Estado de Nueva York."
El Gobernador Hughes lea ha dado
calabazas 3 veces, pero nosotros
creemoB que laa mujeres ganan
porque una mujer de esas es más
fuerte que 100 yuntas de bueyes.
Un amigo mió, dueño de un
periódico en este Territorio, me
consulto sobre una proposición
que le hizo un nuiio que se titula
"Amigo íntimo de él." Le di mi
opinión sobre la venta de eu perió-
dico y, según una epístola que me
dirigió, en estos últimos días, veo
que no me entendió bién ó no 1110
expliqué suficiente. Pues ahora
me tomo la facultad de aprovechar-
me de las columnas de La Revista
para responderle á Vd. porque yo
sé que este asunto ea de interés pú-
blico y según Vd. me ha dicho o
primero que Vd lee de La Revis
ta ea la correspondencia De La
C. de N. M. Pues como ya antes
le dije, yo fui dueño de un perió-
dico que tenía tanta circulación co-
mo el de Vd., como 2.300. Este
periódico se publicó en Socorro
por dos años, y cuando uno de
nuestros primos (de esos que mi-
ran muy léjos) vio qne el perió-dic- o
estaba bajo una base solida
me hizo una propuesta para com-
prarme "La Estrella de Socorro",
y como dice el dicho, "El Cod i
cioso y el tramposo pronto sa con.
chaban". Tres dias después La
Estrella pasó á otras manos. Sa
me entregaron 31.000.00 á la ma-
no y una liipoteca por lo restante,
1.230.00, sobre el mismo material
que había vendido, con interés de
8 por ciento al año, por el término
de un año. Para hacer breve la
historia, "Al año me lo dirán'
fui á recibir mi dinero, pero mi
primo Charley me entregó el ma-
terial; la prensa grande estaba me
dio descuartizada, y la prensa cía
ca no tenía bolillo ni molinete, ca-
ballo ni jinete, 93 por ciento del
tipo estaba hecho "pastel"' según
lo llaman los impresores. Fian-cisc- o
Sandoval uno de los mejorea
impresores da este Territorio me
dijo que todo el material qao Ja
bía allí no valia 13 centavos. Co-
mo 3 ó 4 meses después ini i.rhnu
resulté publicando uu periódico en
otra parta del territorio y tu va
informad'
1 1
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ni otras cositas ue vasor c.un
rou en la putees e ttn3 Ui M
ea
Santa Fé N. M. Feb. 231910
Sr. Editor de "La Revista:"
En las últimas dos semanas se
ha notado vida y excitamiento aquí
en la antigua Ciudad de los E. E.
U. U. debido á los dos sabios mi
sioneros que han ocupado en la
Catedral el sagrado púlpito para
arengar y exortar al pueblo á la pe- -
nitencia. Como dije antes en mi
comunicado anterior, esta misión
ha hecho mucho beneficio entre las
mujeres, loa nifios y los hombres
de buen sentido, pero entre la "So-
ciedad del Potito" ha hecho el
beneficio como al que le pide peras
al olmo, ó como el que alimenta
Marranos con perlas. En verdad
que es una lástima, pero para que
predicar en desierto; hoy que tuvo
esta comunidad la oportunidad de
tener entre si unos misioneros tan
sabios y tan elocuentes solo una
parte se aprovechó de bus sabios
consejos. La Iglesia Católica tie-
ne en su seno predicadores elocuen-te- s
y profundos. Uno de ellos, el
más joven, pronuncia sus palabras
con un ardor y vitalidad que al
caer sobre el corazón queman como
gotas de un bálsamo candente para
después dejar un efecto de paz y
descanso en el alma. El efecto
moral que ha producido esta mi-
sión ha sido de inmenso valor has-
ta cierto punto, porque á decir
verdad, durante estas dos semanas,
todavía ha habido algunos indiví-duo- s
que han llevado la penitencia
hasta el ulcimoextremo. Algunos
amigos (íntimos del Dios Baco) se
aporrearon el sábado p. p. en la
noche, y aun en la tarde mientras
las mujeres pasaban para la iglesia
á escuchar la palabra de Dios los
amigos del "Señor de la Vidriera"
predicaban y blasfemaban eu una
de las tabernas que están en la calle
principal. Sí, el efecto de esta
misión ha sido supremo, y ha vuel-
to ha revivir aquellos momentos
dulces y sublimes que se impri
mieron en nuestros corazones de
aquellos sábios misioneros Jesuítas
Gaspan y Vianki, cuyas palabras
fueron grabadas eu nuestros cora
zones cuando todavía éramos niños.
Sí, han revivido para nosotros esos
dias, y una vez más hemos bebido
en la fuente de la ciencia de estos
sabios misioneros la paz y desean-- 1
so de nuestra conciencia.
Hace como dos meses que la
prensa del Oriente nos está moles
taudo cotí el sufragio de laa mujo-re- s
y su derecho que tienen en el
hogar y afuera del. La Sra- - Chap-
man, la Sra. Belmant y otras cabe-
cillas están cantando otro versito
cuya touadita lea gustaría mucho a
algunos amigos aquí en esta ciudad
y en otras partes del Territorio.
Pues estas señoras cabecillas del
sufragio de la mujer, anuncian una
nueva razón por la cual el sufra
gio igual se le debe conceder á la
mujer. Yo se queridos lectores
de La Revista, que Vds. se van ha
sorprender algo, pero nosotros no
nos sorprendemos porque estamos
habituados á ver cositas más mara-
villosas. Pues sepen Vds. que
estas señoras cabecillas del sufra
gio, y otras yerbas aseguran que
según un cómputo que te ha lie
cho en la ciudad da Nueva York
se hallan 23.000, Vente Y Cisco
Mil mujeres que están mantenien
do á sus esposos y á sus familias.
En números redondos son 25.000
mujeres. Ya veo que hay razón
para que estas cabecillas hagan el
alarde que están haciendo y tam-
bién hay razón para que Vds.se sor
prendan, pero como dije antes, no
sotros no nos sorprendemos porque
ya hemos visto acciones más heroi
cas de las m nierea de aquí de
nuestra tierr. Aquí en esta Ciu
dad hay infinidad de mujeres que
mantienen á sua familias y a sus
maridos junto con sus vicios, y yo
creo que además de este lugar hay
otros puntos en este Territorio que
varias mujeres hacen lo mismo,
yo lo sé que es cierto, y no por
eso andan laa mujeres de aquí pre
gonando libertinaje y sufragio h
bre. Qué no es verdad que estas
mu jeres son más submisas que las
do Nueva York? Pero sin embar-
go, si las Cabecillas quieren, que
nos despachen para acá unas pocas
de esas benditas almas de las ená
guas para darles estado aquí coa
unos papanatas 'Surumatos'' des-
camisados que tenemos aquí en esta
población v one verdaderamente
2gn u'iía calamidad á la cu'cit'Jad y
dito dan á la popular barbería.
Hay una excelente silla para lim-
piar zapatos.
Que Taos es un pueblo patriota
y leal á su bandera, que sabe con
memorar loa acontecimientos de
los grandes hombres de la nación,
aprovechando la mas pequeña
oportunidad para ponerlo en mani
fiesto,nádie debe dudarlo.El natali
ció del inmortal Washington fué
conmemorado aquí con toda solem
nidad y patriotismo que hicieron
de esta plaza un día de fiesta
nacional. Todas laa oficinas loca
les permaneciéron cerradas durante
el día y en la noche hubo en la
casa de cortes una gran iuntat vpatriota que resultó brillante y
excelente, con música, canto y dis-
cursos, iniciado todo por la profe-
sora misionera Sra. Thoinpkina y
el Rev. Moore y á la que concurrie
ron mas que 000 personas que lle-
naron el edificio de bote en bote y
aún la acera, frente el edificio. El
Sr. Rivera dió elocuente discurso
bajo el título "Sobre el legado de
Washington y Lincoln al pueblo
Americano que recibió muchos
aplausos. Nuestro asociado editor
Mr Giddinga, quiso enseñar que
era un elocuente orador y que en
Taos no tenía un segundo, pues no
se podía dudarse mucho cuando ha
sido un fuerte político y por ende
Teniente Gobernador y Senador de
Michigan, nada menos, pronuncio
un elocuente discurso basado bajo
os deberes principales del ciuda
dano americano, el que fué recibi
do é interrumpido á cada momento
con atronadores aplausos que podían
oírse á cinco millas al redondel,
dejando admirado al inmenso gen-ti- o
que allí concurrió. La junta
cerró con un canto patrió
tico por losbres. J.J. Vigil, O.
Jallard, Wm. Mckean y otros que
también resultó excelente y mere
ció los aplausos de la concurrencia.
El jueves p. p. 17 del que rige,
falleció en esta ei Sr. Wm. Welch,
guo herrero que fué de esta
localidad y de los primeros pobla-
dores americanos. Contaba 05
afios de edad. R. I. P.
El contrato para el correo de
Taos, á Servilleta fue dadoyá pero
el de laos a Barranca nada se sabe
todavía y se teme que esa linea
será descontinuada para combinar
los dos correos del norte y sur en
un solo dipo y este será Servilleta.
En tal caso, Taos tendrá un pésimo
servicio de correos á no ser que
el tren que sale de Santa Fé salga
muy de mañana para estar en
Servilleta éntrelas 10 ó laa 11
A. M.
NUPCIAL
Ayer en la mañana contrajeron
matrimonio eu la parroquia de esta
villa, el apreciable Ignacio Trujillo
con al modesta srita Minne Qnisn-iel- .
El novio es hijo adoptivo del sr.
Pedro R. Trujillo y N colasa Truj-
illo y la novia es hija del sr Domi- -
ciano Qtiianiel y esposa
El evento se llevo á efecto sin
pompa de ninguna clase y de un
modo serio habiendo atendido á la
ceremonia Bolamente los parientes
de ambos contrayentes.
Actuaron como padrinos los esp
osos Federico Trujillo y Josefina
Quisniel, hermanos respetivos de I03
novios.
Deseamos a la nueva pareja una
felisidad jamas interrumpida.
Un Monumento a la Memoria de
Nuestros Veíaranos.
Bajo la petición del Cap. S. H. Simp-
son, de esta localidad, al departamento
de guerra de los Estados Unidos, al tin se
consiguió una liberal apropiación para
un monumento en Taos eregido í la me-
moria de loa oficiales, soldados y ciuda-
danos, quo murieron en la batalla que se
libró en el pueblo indio do Taos, en Fe-
brero de 1817.
Dicho monumento contendrá dos ins-
cripciones: una que recordara el ataque
do los indios apaches en el cerro de
en 1851, en donde murieron 23
soldados que fueron enter. ndos luego
en el camposanto americano de Taos y la
o'tra quo recordará la tunosa batalla en
el pueblo indio do Taos eu IS 17.
Dicho monumento so espera podrá ser
colocado y dedicado el día 30 do Mayo,
día de decoración por la Gran Arma 1a,
cuyos preparativos se están naciendo ac-
tualmente pava que el eve- -. to revista t -
da la importancia posible como uu res
peto de iiumcnngo a nurUrba hkufcsü -
nato.
V
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Solicitamos Trabajo Local
OFICINA
Con el Secretario del Condado de
TAOS - - NEW MEXICO
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en su muy apreciadlo y extenso perió-
dico ftl triste acontecimiento de la mucr-'- e
de mi querido tío Casimiro Chacon,
quién murió el dia 11 de Febrero, 1010
las 5 de la mañana F.1 finado deja pa-
ra lamentar su muerte á tres hijos hom-
bres y dos mujeres y tanto eu su velorio
cuino en su funeral fué asistido por la
Cofradía de N. P. Je.-ñs- . R. 1. P.
José D. Chacon.
FIESTA ESCOLAR EN LLANO.
Llano, X. M. Feb. 11, 1910
Sr. Editor: Sírvase dar cabida en su
apreciable semanario, al siguiente a
ó celebración del natalicio de
Lincoln, en Llano, distrito escolar Nro. 8
conducido por el profesor J. U. Ortega y
sus pupilos que atienden á la escuela
pública del dicho distrito. Celebraron
la tiesta escolar el viernes, un dia antes,
debido á que el sábado dia 12 no era dia
de escuela.
La celebración se hizo con toda la
y acostumbrada eficencia del Pro
to es comen fado en Tana eu dife-
rentes vpi ai ilíones y á tegún el
sentir de muchos de los interesados
aquí, parece están en favor d - tener
un nuevo juez. Se alt-g- a aquí de
que el juez McFie ha desatendido
mucho los asuntos judiciales do
esta coi to y que á pesar de haber
habido suficientes fondos, en el
fondo de cortes, apenas tenemos un
término de corte3 que es el de Ma
yo,' y que el juez considera como
un paseo de recreo al valle deTaos;
pués eu ese tiempo el valle presen
ta un aspecto hermosísimo en sus
campos, aunque muchos de los tes-
tigos y jurados se hallan ocupados
en Colorado y Wyo. y que hace
qne muchas causas no puedan ser
juzgadas por esta razón, pero que
si podrían Berlo en el termino de
Otoño, porque ya casi todos liau
regresado á sus hogares. Nosotros
teníamos la opinion de que tal
cambio de juez podría ser perjudi-
cial al desarrollo de Taos, á la vez
que el juez McFie conoce la histo
ria y circunstancias de esas merce-
des que tienen estancado el progreso
y desenvolvimiento de Taos, pero,
personas bien entendidas sou de
opinión que con un nuevo juwz po-
drá lograrse mejor ventilarse pron-
to y poner tales asuntos en condi-
ción de evolución que mucho nece-
sitamos. Se refiere aqui que en
esta corte hay causas pendientes en
mercedes y asignaciones que han
estado desde 1U01. Lo que fuere
sonará.
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
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Martínez.
Contribución dada para el mo-
numento del anciano Padre Marti-
nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los anspicios de la Re
vista de Taos, Periódico que se pu
Mica en la plaza mencionada.
La Revista de Taos 100.00
Cap. S. 11. Simpson 5.00
Demóstenes Martinez 25.00
Dr. T. P. Martin 5.00
IIou. Antonio Joseph 10.00
John Pearson 5.00
Pond-McCar- thy Co. 25.00
V icen te F. Romero 10.00
Malaquica Martinez 25.00
Carlos Trujillo .50
Hon. Penjamin M. Read 10.00
Sil vis no Lojenness 1.00
David Martinez Jr. y familia 25.00
Pedro Martinez 5.00
Hon. Ferd Meyer 10.00
Hon. B. C.VHernHndez 5.00
ANADARCO SALOON
ANTONIO RMOERO Prop.
La Cantina más Popular
tn el valle de Taos
Vinos los más añejos y superiores
sin mezcla ninguna. J
Whiskies Estampados por el Go
? hierno embotellados; clases entera- -
mfente puros y de los mejores.
i Mesa de Billar en conección
para divertirse un buen rato.
Toda clase de Licores y Refrescos
para Fiestas y Casorios y garantí- -
zamoa buenos licores y precios al 9
alcence de todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio de mis
amigos y de todos en general
Antonio Romero,' Taos, M. M.
VVÜ"í?"Íf (impetuosamente solicita el patrocinio de los cindd.
J? "i? 'J" i? "S "otl ''H' oi fe de Nuevo México Se pfija inten-- s un dV
í? ' V V pósitos permanentes Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PUESTAMOb y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como los
que se pueden hallar m esta sección del país.
H"The Columbian Bar"1)
JOHN PEARSON, Prop
BUENO BOBISIMO S0.1AMECTE
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
Vinos y Licores Embotellados
para. Eiestas
John Pearson, Prop.,
ORTIZ GONZALES SALON.
Situado frente el ferrocarril.
Vendemos solamente licores finos y de primera calidad
Cigarros y Tabacos de las mejores marcas.
Cuando vengan á Antonito no dejen de visitar nuestro estable-
cimiento. Todos serán bien tratados,
Solicitamos el patrocinio de nuestros paisanos.
ORTIZ tL GONZALEZ
Antonito, - - - Colorado.
í? fr ft'í? í? $? & fr k i? & &
111.
. na r contra las circunstancias
La creencia general de quo las
circunstauciHS determinan la vida
del hombre, nnce d'j k manera de
considerare! asunto.
Tomadas lis circunstancias couio
factores, no cube dada quo darán
determinada suma; jero es claro
que esta es el producto de las can-
tidades Quw se lan ido agrestiudo
una á otra continuadamente, El
hombre puede impedir esta agre
pación.
El hombre pd desciende hasta la
tatema ó la cárcel por "la tiranía
de la suerte o de laa circuDstan
cia3."
Llega á un punto ó á otro por la
intrincada vereda del envilecumen
to de los pensamientos y por la ua
ieza de loa deseos.
El hombre que cultiva los unís
puros pensamientos jamas descien-d- e
un solo salte á la pendiente del
vicio o del crimen, como al nnpul
so de una fuerza meramente exter
na.
Todo hombre vicioso, así como
el criminal ha ido almacenando se-
cretamente bus pensamientos injus-
tos y reprobados, por un proceso
lento, inconscientemente en muchos
casos, en otros con delectación ; y
en el fondo de su conciencia se ha
ido alimentando la vívora que aca-
bará por enrroscarse en su cuerpo y
apretarlo con bus anillos.
Solo se necesita un momento pa-
ra que la oportunidad que se ofre-
ce al vicio ó al crimen, y que ha
estado atisbando silenciosamente,
desarrolle todo el poder de su fuer-
za, tanto más irresistible, cuanto
más débil esté el hombre moral-ment- e.
La aserción común: "las cir-
cunstancias hacen al hombre," es
enteramente falsa; lo que hacen es
revelarlo, exibirlo tal cual es.
Que un hombre que no tiene
idea de lo que es la justicia, por
ejemplo, ocupe la Buprema magis-
tratura de la nación, no por ese so
lo hecho se convertirá en un hom-
bre justo y recto en sus actos como
gobernante. Por el contrario, en
ese puesto le sobrarán ocasiones
para demostrar bu faltada princi-
pios.
.No son, pues, las circunstancias
las que hacen á un hombre conver-
tirse en on vicioso ó en criminal:
bou sus propias inclinaciones laa
que lo conducen á tales extremos,
por la falta del dominio de si ni ta
mo, de la dirección recta de sus
pensamientos. Esas inclinaciones
permanecen muchas veces ocultas,
como en embrión.
Lo mismo sucede con el hombre
virtuoso; es la práctica constante
de lo justo, de lo recto, la que lo
hace marchar sobre la vía del cum-
plimiento del deber, sin vacilado-nes- ,
sin desviarse de ella á diestra
ni á siniestra.
Creemos estar en lo justo, al
afirmar que el houtbre es el señor
y dueño del pensamiento, su pro-
pio constructor, el que puede com-form-
y hacer al ambiente que lo
rodee, esio es, que él puede formar-
se bu propio destino, siempre que
para ello ponga los medios condu-
centes para lograr el fin deseado.
Al nacer el hombre adquiere su
individualidad, y en cada uno de
sus pasos en bu peregrinación sobre
la tierra se asimila las condiciones
que reflejarán el bien ó el mal, lo
puro ó lo impuro, la fuerza ó la
debilidad, porque el hombre no
es sino el receptáculo dw la vida uni
veraal, llena de bienes y de males.
El hombre no atrae exclusiva-ment- ó
lo que necesita, sino tam-
bién lo que esta á bu alcance.
Sus caprichos, sus fantasías, sus
ambiciones, ee encuentran á menu-
do contrariadas; pero sua pensa.
raientos íntimos se hallan constan-
temente alimentados por nna espe-
cie de autosugestión, ya para bien
ó ya para mal.
En lo más profundo de nuestro
ser existe ese Quid divinum que
caracteriza nueBtra individualidad,
y al que el filósofo llama el Yo
consciente.
El hombre en determinadas, cir
cunstancias so maniata á sí mismo.
El pensamiento y la acción son los
carceleros de su suerte, son la re-
mora de su progreso; ellos apritdo
nan al Ber degradado; pero también
son loB buenos genios de la libertad,
porque ellos libran al ser ennoble-
cido, en las mayores penas de la
vida, cuando las dificultades de
todo genero se presentan ante el,
estorbándole el paso.
Ciertamente el hombre no alcan-
zará jamás todo lo que anhele ó
todo lo que desee; pero bí obtendrá
todo lo que armonice con bus pen-
samientos y acciones.
Entonces, qué quiere decir "lu-
char contra las circunstancias?"'
Quiere decir que el hombre está
constantemerte volviéndose contra
un efecto, al mismo, tiempo que
alimenta y conserva en su corazón
la causa, que en determinado tiem
po puede tomar la forma de un vi
ció consciente o do una debilidad
inconsciente; pero de cualquiera
manera que sea, entorpece los es
fuc-rzo- s ucd individuo, clamando
por el remedio.
Todoa los hombres ansian mejo-
rar lia circunstancias de bu vida;
pero la mayoría solo tiene un deseo
puertas de su imüKtü et u cerra- -
das con fuertes cerrojos,
j Por otra parte, ia vida exige de
nosotros, eu todas laa ocasiones,
)crificio3. Aún el hombre qi'f; solo
se preocupa de adquirir riquezas,
tiene que haeer grandes sacrificios
para lograrlo.
Esta es una faz de la lucha con
j tra las circunstancias, la cual debe
entenderse y practicarse en un sen-tid-
recto y no como comunmente
suele hacerse. Supongamos, por
ejemplo, un hombre con uu peque
ño capital, que quiere progresar
rápidadeute en bus negocios y ro
dear á su familia de comodidades;
mas, al mismo tiempo que desa-
tiende sus negocios, ecatima el
sueldo de bus empleados, con obje-
to de hacer economías. Este hom-
bre no conoce los mas sencillos ru-
dimentos de los principios que for
man la base de la prosperidad, y
no solamente está incapacitado para
levantarse é ir hacia adelante, sino
que está añadiendo elementos favo
rabies para hundirse más y mas,
por bu indolencia, bu inactividad y
sus ideas depresivas contra el tra
bajo ajeno. El, á bu modo, lucha
contra las circunstancias, aunque
su lucha sera vana.
Supongamos un hombro rico,
cuyos negocios bién conducidos,
marchan perfectamente, lor ese
lado nada tiene oue temer; pero
que está constantemente sujeto á
los crueles padecimientos del estó-
mago, por causa de los suculentos
manjares ecu que se alimenta, con-
trariando los principios de la hi
giene. Jt.1, gustosamente aana
crecidas sumas por verse Ubre de
sus males; pero sin prescindir de
su rémmen. La decir, al mismo
tiempo que quiere su salud, se era- -
en hacer lo contrario á ella,Íeña contra las circunstancias
es aquí también vana, porque este
hombre infringe los principios de
la vida saludable.
Como estos dos ejemplos, pudie-
ran ponerse otros inumerables, por-
que la vida diaria nos ofrece mu
chos; pero al servirme de aquellos,
solo he querido hacer palpable la
verdad sentada de que el hombre
es, consciente ó inconcientemente,
el causante de su propio modo de
ser, de su destino, es decir de la
marcha que seguirá eu cada caso
particular durante su vida, ya en
lo moral ya en lo material. Y en
esto debemos ver la acción del
pensamiento, cuyo poder obra de
una manera efectiva, cierta, deter-
minada, en la dirección precisa que
se le dá.
El pensamiento del hombre es,
pués, una fuerza viva, de la que el
hombre debe aprender á uear siem-
pre en bu propio beneficio, de una
manera recta, para sacar de ella to-
do el provecho de que es suscepti
ble.
SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS
JOSE LEON VELARDE.
Gallina N. M. Feb. 12, 1910.
Sr. Editor de La Revista.
Deseo do Ud, se sirva dar cabida en
su apreciablo periódico á la Inesperada
muerte de mi pudre politico José Leoo
Velarde, quién murió el dia 8 del co
rriente á resultas de uua terrible pul
monta que le duró por espacio do cinco
dias.
Deja para lamentar su muerto á tres
hijos, un hombre y dos mujeres con dos
hiias adoptivas v un eran número de
nietos, parientes y amigos.
El finado contaba 75 aflos de edad.
Q. E. P. D.
Eulogio Sanchez.
VOLO AL CIELO.
Santa Cruz N. Al. Feb. 14, 1910.
S'. Editor: Permítame hacer público
por medio de su digno periódico á la
muerte de nuestra querida niña Luisa
Macetas, la que voló al cielo el dia 3 del
que rige á las 5.30 a. in. Contaba la an-
gelito la edad dedos años, tres meses y
18 dias y sucumbió victima de una fuer
te enfermedad de liebre que le duró por
el largo espacio de siete meses.
Deja para lamentar su eterna separa
ción & sus padres y abuelitos y un her-manl-
de 6 años de edad. En su velo-
rio y entierro fué asistida por la Cofra
día da N. P. Jesús y por la sociedad de
Unión pacifica, á quienes damos mil gra
cias por su ayuda y acompañamiento en
nuestras horas de dolor.
Benedicto Maestas.
MOISES V. ROMERO.
Ocaté", N. M. Feb. 11. 1010.
Sr. Editor de La Revista,
Suplico & Ud. so digne permitirme un
pequeño espacio en las columnas de su
apreciable periódico para publicar la
triste noticia de la muerte de mi querido
hermano quién en vida respondía al
nombre de Moisés V. Romero y quién
falleció el dia 9 de Febrero presente íi
eso de las 4. p. m. víctima de penosa en.
fermedad la que sufrió con toda resigna
ción cristiana.
Contaba el finado al tiempo do su
muerte, 24 años, seis meses y cinco dias.
Tuf en vida un querido hermano, un
fiel hijo con sus padres y un excelente
vecino. Con su muerte sus padres y
hermanos han dejado entre nosotros el
mas acerbo dolor y un vacío díílci 1 de
llenarse, siendo los dolientes que lloran
tan triste sepa'HcIón Juan Isidro Rome-
ro, Manuelita V. do Romero, Itafaelita,
Felix, Adela y Andres por quienes ele-
vamos fervientes súplicas al trono ce
lestial para que uiHndo el balsamo de
consuelo y conformación il a afligida fa-
milia.
Pescamos aquí, wMuir Editor, exten-
der nuestras más sinceras gracias & to-
das aquellas personas que tan bondado-
samente nos acompañaron en la enfer-
medad y velorio, ha-t- a depositar siej
restus en la morada de su cerno descan-
so.
Soy su amigo y susonpíor.
J, Felix Romero. (
CASIS! IRQ CHACON.
Vallwitw. X. Al. Feb. 11. 13! Ó.
t?r. Edil'-- S'ltiiw-'tf.'.- y..u".;,r
Fred Ortiz Saloon.
Xa a;
i: w'K n ki.i,
Importados y do lo mejor
Familiares.
Taos, New Mexico. 1
Ma mili imi in iim i'tamaiiHHWiw!.
W. F. MAYER.
Comerciante en Genera I
Siempre llevo un surtido completo
do todas mercancías, á precios ente
rameuto ju-to- s. Lo que no hallen
aqui se les puede couHeguir sin dila-
ción,
Aqui hallarán toduh los necesarios
del labrador, arados, ioiplioientos. se-
millas etc.
Nuestro surtido de zapatos", es do
ios mas completos. Agencias por loa
famosos carros de marca 'Bain"
"átudehaker." Buena linea de lico-
res y vinos, a precios muy reducidos.
Se ofrecen buenos premios por todo
trato de dinero en mano. Ahora nnri- -
ciamos este fonógrafo, por lot). 00
en cupones que reciben por sus com
pras. Les justifica investigarlo.
W. F. Meyer.
Costilla, nt. U Lado Oriente del Rio.
nuestros efectos de Primavera y
BE DESCUENTO
Sons. Arroyo Hondo, N. ft! R
Colo.
Dr. T. P. MARTIN,
VEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, ti. tñ.
El hombre más despreciable va
Hcpiél que adula con lnjezas y mí.
li'.i'ttifMs i!? rMüVióu jj hombro
The Germania Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do L'd. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando en este
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito - - Colo,
Berbería "El Castillo"
DE- -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Earberia en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
Toda clase de Perfumes, Cosméti-
cos y Vigorizadores del cabello en
conección. ED. ESPINOSA,
Taos, N. M. Prop.
CARNICERIA DE
Guex Brandenburg
Carniceros Empaeadoreres.
Cria de Marranos
La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los días.
Situada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
Pusque usted el próximo nú
mero si quiere ver cosa buena, ge
rá muy importante.
ft fr "fr i' i" & & fr
Colo, y la que tiene mejores 1
CIGARROS
Propetario,
- Colo I
f. $ $ f ? ? ? $ 4
contiene las importantes
propiedades de drogas
que son muy fáciles ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose, sano y salvo
bajo usos retardados, útil
para todas las edades y
casi para todas las cons
tituciones.
or n is t '
. .
1 ;n
end urinary irregularities.
arid visor. Refuse substitute.
La cantina más popular en Ortiz
VINOS Y
Doy buen trato y solicitamos el patrocinio de todos
fesor Ortega, quién probó que su propó
sito y trabajo en sus escuelas es por ver
á la juventud hispano-american- a eleva-
da al más alto grado do moralidad y co
nocimientos útiles. El hermoso progra-
ma estuvo excelente, demostrando no so-
lo uu sentimiento lleno de patriotismo,
sino el grande adelanto educacional de
nuestra juventud. En verdad dichos
ejercicios escolares, en esta ocasión, fue
ron de la mayor satisfacción para la nu
merosa concurrencia, en don-J- todos
pudieron notar muy claramente que la
condición de las escuelas, en este distrito,
nunca antes en su historia
habla estado eu mejor condic ión que lo
que se halla actualmente y el Sr. Ortega
merece el honor y buen crédito de todos
por haber preparado al efecto una cele-
bración tan llena de patriotismo y justa
como la que llevó á efecto el viernes úl-
timo. Después do los cérvidos conme-
morativos por los pupilos, con recitacio
nes y cantos patrióticos, los Sres. Elisoo
Ortega, Feliberto Argüello, Elíseo Gon-
zales, Daniel Esquivel y Daniel Marti-
nez tomaron el suelo con elocuentes dis-
cursos acerca de la vida 6 historia del
inmortal Lincoln, los cualos fueron reci-
bidos con atronadores aplausos, termi-
nando la ocasión con un breve y elocuen-
te discurso por el profesor Ortega, como
de costumbre con su genio afablo é im
ponente asi como parecido al grande
Recito Juarez y dió las gracias á la
respectable y numerosa concurrencia.
Los Directores de Escuela Dist. Nro. 8.
EDITORIAL
Según anunciado, el martes de
la semana p. p. tuvo lugar en la
capital del territorio la reunión de
la comisión central Republicana
del territorio, la que fué tenida en
el salón de la corte suprema del
capitolio. Lo más importante que
se tranzó allí, según las resolucio
ues que fueron adoptadas, fué apo-
yar el proyecto de estado para la
admisión de .Nuevo Mexico, llama
do el proyecto de Hamilton, que
fué ya aprobado por la Cáma-
ra de Representantes, y de un mo-
do indirecto, rechazaron el proyec-
to de Beveridge que actualmente
está bajo consideración por la co
misión del senado sobre territo
rios, y que no es nada satisfactorio
i los intereses del pueblo de JNue
vo México en caso de que el pro
vecto üe jbevendp-- e llecue á ser
el escogido por am bos cuerpos le
gislativos del Congreso. También
se indica eu las resoluciones, que
cuando la constitución sea adoptada
por nuestro pueblo será sometida
inmediatamente al Congreso para
que este tome acción no mas tarde
que en 11 de Marzo del ano que
entra 1011 Se dán gracias mil al
Presidente Taft por su interés y
apoyo que lia dado á la causa del
estado y se cierran las resoluciones
con una cláusula en donde indica
que á contar desde hoy, á cada mi-
embro de las comisiones centrales
del partido Republicano de Nuevo
México que quiere decir al presi-
dente y secretario de ese partido en
cada un condado le es impuesto
un pago anual de $50.00 pagade
ros en ó antes del 31 de Marzo de
cada año.
Debido á la tenacidad y persis-
tencia de los Puertorriqueños, que
no tienen un pelo de tontos, al íin
Bernard S. Rodey se ha visto obli
gado resignar de tan alta posición
para regresar otra vez a Huevo
Mexico. Lo más chocante es, en
este caso, que liodey se anuncia
de una vez y sin más pamplinas
como Senador do los Estados Uni
dos por Nuevo Mexico. El Juez
Kodey no es novicio en la política
de aquí y sin duda hará las cosas
con avidez en toda la línea y á se-
gún el campo fácil de Nuevo Mé
xico. Cuando la comedia política
levante su talón en este verano eos
teará ser espectador porque sin du
da habrá muchos patriotas en el
i
territoriot que querrán tomar parte
en las tablas y sin duda deBempe- -
liarán bien bu papel. Aquellos
quienes están hechaudo miradas de
codicia en las sillas confortables
del Senado de los E. E. U. U. no
son niños. S-- i lian ya sentado en
el juego por tantos años que ya
saben el valor de ello. Loa Que
vayan á la comedia como especta
dores les pagará. Lo cierto es que
JNuevo Mexico será culpable si no
manda al senado de los Estados
Unidos á hombres de cesos, hones
tidad y patriotismo, los que se
pueden hallar con facilidad en el
territorio.
A según se nos reporta, parece
existen muchas probabilidades de
que el Juez McFie no será do nue-
vo como juez de este
distrito. No se sube tampoco quien
era su sucesor, pero el hecho de
fhaber dilatado tanto tiem no el Con
greao para hacer tal nombramiento
quiere decir algo, y no hay que du-
darse que este distrito poeiblemen
ta W'iPji ira taitm juws. Lato aau'n
FRED ORTIZ,
1 Ortiz. -
- T
.. $. J. $
Gran Yenta en
Arroyo Hondo, N..M.
Telegrafían de Washington con
fecha 17 del que rige: El Dele-
gado Andrews introdujo un pro
yecto proveyendo para la construe
ción de un deposito de agua en
Cerro, condado de Taos, autorizan-
do al ingeniero territorial para que
hiciese gastos preliminares para
ese objeto en la suma de 10,w00,
teniendo el proyecto que ser com-
pletado bajo el acta Carey. Tam-
bién presentó un memorial firniado
por cien individuos urgiendo la
construcción del depósito.
El próximo martes será un día
de gran evento para la capital del
territorio con motivo de recibirse
como Gobernador de Nuevo Méxi
co el juez Milis, para suceder al
actual gobernador curiy, quien
dicen dimitió. El evento será sun
tuoso y lucido como se requiere en
tales casos y se espera concurrirán
allí inmenso gentío de todas partes
del territorio, ávidos de estrechar
la mano del nuevo gobernante y
presenciar las ceremonias de inau
guración gobernatorial. De Taos
se anticipan partir para la capital
el lunes, los principales caudillos
políticos y entre ellos sabemos de
los
.siguientes: llon. Malaquias
Martinez, llon. Antonio C. Pache
co, Hon- - Antonio 15. Trujillo, llon.
Ramon Sanchez, llon. Alfonso
Clóuthier, Démostenos Martinez jElizardo Quintana.
VALIOSO 11EMEDIO PARA RES
FRIADOS Y GROUP.
W. W. Gray, abogado de Wenatchee,
Wash., dice: "He usado el remedio de
Chamberlain para la Tos en mi familia
en resfriados y croup con muy buenos
resultados. Ale propongo tenerlo siem
pre en casa. De venta por La Botica
TauseSa
El ahorro y la constancia en el
trabajo es lo que hace al hombre
grande, no la suerte que esta en
oposición constante, á no ser los
que son hijos de las circunstancias
en que el hombre se hace grande
en la política, etc. pero estas tiene
su hn y sn hasta aquí.
NOCHES DE INSOMNIO CAU-
SADAS POR UNA TOS PERSIS-
TENTE. ALIVIO AL FIN.
"Durante algunos inviernos, mi esposa
ha sufrido de una tos persistente y mo-
lesta que invariablemente le duraba unas
cuantas semanas enteras de insomnio,"
escribe Will J. ílayner, editor doi Bulle-
tin de Burley, Colo. "Cada afio usaba
varios remedios sin ningún resultado be-
néfico. En Noviembre próximo pasado
se repitió el ataque a mi esposa, por con
sejo do una amiga, compró una bctella
del Remedio de Chamberlain para la Tos.
El resultado fué maravilloso. Después
de tres dosis, la tos desapareció entera-
mente y no ha vuelto á aparecer. Este
remediólo venden en La Botica Tauseña.
No aceptes nunca una posición
que sepas tu no puedas desempe
ñar con crédito y honor, y asi
evitarás la crítica de la gente inte
tgente siempre dispuesta a criticar
los hechos oficiales.
LA RAZÓN SOBRE TODO.
Por ser las carnes tan sabrosas, es que
se consumen con exeso, acarrea
molestias del estómago, biliosidad y es-
treñimiento. Ordene su sistéma alimen-
ticio y procure que la razón domine en
lugar do un apetito desordenado y tome
algunas dosis de pastillas de Chamberlain
para el estómago y el hígado y pronto es-
tará Ud. bién. Pruébelas. De venta
por La Botica Tauseña.
Anúnciese Lid. en La Revista
de Taos, si quiere ver prosperar
sus negocios.
No hay en los Profilácticos ni Quinina,
ni nada quo sea desagradable ó nausea
blindo. Estas Tablillas para Resfriados
obrBn corno por magia. No requieren
sino unas horas para contrarrestar un
resfriado el mis violento. Su sabor
es el de confituras. Los Prolilae-tico- s
agradan fi los niños, y siempre re-
primen calenturas. Su costo es econó-
mico. Una caja Profilácticos 25 cen
tavos. Su farmacéutico conoce el niara- -
villoso poder curativo de estas tablillas,
De venta por a Botica Tauseña.
t' tV i' ÍTVHy
í for backache, rheumatism
Tara hacer campo para
Verano venderemos todos nuestros efectos de Invierno á nn i
W POR CIENTO
Los Remedios de Adán.
Son Garantizados bajo el Acta de Alimentos
y Drogas, Junio 30 1906. de nuestros precios regulares por dinero en
mano.
Aprovéchense de esta oportunidad para comprar efe'-to- s de
primera calidad á precios muy reducidos.
Kecucrdetise también que pagamos los más altos precios por
GRANO, CUEROS Y, ZALEAS en el condado.
Pagamos hasta $1.50 por cueros de Coyotes.
Remedio para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes de las malicias. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preventatives de ellas: Resfria-
do, Tos, Inflamación de la garganta, Puhnoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
ferina, Coqueluche, Catarro, Diptoria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera,
Afonía, Catarro estival, y especialmente precioso en casos de Fiebre tifoida,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores nocturnor, Cólera y enferme-
dades de los órganos de la respiración.
Julian A. Martinez tí
ROMERO MERCANTILE CO.
Puede ser usado en to-
das las enfermedades del
Estómago y para los in-
testinos.
Es una medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compostura que
Traficante en Mercancías en General.
Compramos todos nuestros efectos al contado para poderlos
dar más baratos que eu cualesquiera otra comercio en el condado
de Conejos.
Especialidad, en efectos para borregueros como zapatos de
doble suela, guantes gruesos,, levas, cachuchas y todo lo que se
puede necesitar en un campo. Tenemos efectos fiaos y corrientes
y el surtido de abarrotes es muy completo.
Este comercio es reconocido por hu legalidad en el trato
con todos sus marchantes.
Aquí tiene Vil. crédito si es hombre responsable.
E0ÍÍEE0 MERCANTILE CO.
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adán para la FIEBRE. Cura Constipación, indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nn precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es un precioso Estimulante
y Cosmético, garantizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario do mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
debe estar sin loa Remedios de Adán
GARANTIA. Uds. toman liinguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
podrán obtener su dinero de vuelta.
Los Remedios de Adán so hallan do Venta en todos los Comercios. Pre-
gunte á su comerciante por el libnto do Adán, "La Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tieno los Remedios de Adán, escriba & la Compañía
do Laudenslager Medical Co. 2105 E. lüth. Ave. Denvor, Colo, y ellos lo man-
darán á Ud. el librito do Adán que contiene los particulares y precios, ó mejor
mando do una vez $5.00 y escoja el valor do 80.00 do los Remedios los cuales
se mandarán enseguida, eon el flete pagado hasta su estación. GOLD O GARCÍA
SL)ON
Tenemos los mejores vinas,
licores a C gorros.
Especialidad en vinos y licores para iics-tii-
y casorios. Buenos licores y precios
reducidos. Mesa do Billar en conección.
SITUADA KM I,A I'l.AZA DE A K HUIA
GOLD & CARCJ.A
;
" 1
;!.-;-Mj 1
yuga de hacerlo, que las mas do laa
vea-- no se convierta en acción, ya
,,,pcl' impotencia ó ya por ignorancia ;
.'y en cualquiera de los dos casos el
A:'j:iñhis tU!W cblno el jttxw quo
f kidney or bladder trouble,
t 4 Foley Kidney Pills purify'' :"e blood, restore lost vitality
APLICACION PARA PERMISOS DE
PASTEOS.
op(xirtunity at tho aUve Mentioned
time and ( hice to cross-examin- the
witnPaoCHof said claimant, aud to offer
evidence in rebbutial of the submitted
by claimant.
Manuel R. Otero.
Register.
1st. p i 21.
be allowed wiil be given an opportunity
at the ubovtwneniio"ed time and place
to cross-examin- the w itnesses of said
claimant, and to oiler evidence in rebut
tal of that submitted by claimant.
Manuel R. Or ero,
Regiocer.
1st.
r a c
Any person who desires to pioiest
against the ullowauce of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not lie allowed will be given an
opportunity at the above mentioned time
and place to cross-examin- e the witnes-
ses of said cbumeut, and offer evidence
P A p A
I tll4
Ho nuti.es the following win to
prove his actúa! conliuous nd verse us
emssio of said tract for twenty years
next preceding the survey of tho town-
ship, viz-Ju- F. Ortega, Antonio Ma.
Ortega, Jesus M. Chavez, Jose L. Cha-
con, all of Vailecitos. New Mexico.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior department, why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- d
'
Small Holding Claim No. 1121.
Not Coal Land. Serial 01 2424.
NOTICE FOR PUBLICATION.
I DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
U. S. band office, Santa Fe. New
Mexico, January 17, 1910.
Notice is hereby given that the fol-
lowing- named claimant has filed notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under ".ections 30
and 17 of the act of March 3, 1891 (26
Stats., 854.) as amended by the act of
reoruu.y i, ioi.,M, ouu., lu, ano.
tnat saw prooi wm ne maue oeiore
Wil.llesSeH of Silk! t liiiii,
evidence in rebutí al of t Slibli 1 b
claimant.
M.vso.t. K.
1.
1st.
Small Holding Claim No, 32S1
Not coal laud. l 012727
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT t'F THE INTERIOR.
I". S. Land office, Santa Fe, New Mex-
ico, January 27, 1910.
Notice is hereby given that the following--
named claimant has filed her inten-
tion to make fiual proof in support of her
claim under sections 16 and 17 of the act
of March 3, 1891 (20 Stats., 854), as amen-
ded by the act of February 21, 1893 (27
Stats., 470), aud that said proof will be
made before Alfonso Clouthier, Probato
Clork at Taos, N. M. en April 5, 1910, viz:
Dionicia L. do Lopez, widow of Albino
Lopez, of Dixon, N. M. for the 8 y ne.
li and s li nw Sec. 23, t. 23 n., r. 9 e.
NMPM.
She names the following wittnesses to
prove her actual coutiuuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the iown-shi-
viz: José D. Trujillo, Antonio Roy-
bal. Elique Duran, all of Dixon, N. M.,
and Tomas Montoya, Taos, N. M.
Any person who desires to protest '
against the allowance of said paoof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- time
and place to cross exmine the witnesses
of said claiment, and .o offer evidence in
rebuttal of that submitted by claimant.
Manuel R. Otero.
Register.
1st p-- 2 5
SMALL HOLDING CLAIM 3223
Carson Nat'l Forest.
Serial 012519 Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
U. 8. Land office, Santa Fe,N. M. Jan.
25, 1910.
Mionso uiouinier, fro. ciern at laos, Pro.clouthier, Clerk., at Taos, sew Mex-N- .
M.on March 11, 1910, viz: Eufemio ioo on March 17 i9l(), viz: Ma. Isabel
Archuleta, grantee of Margarito Borre- - Trujillo, of Vailecitos, N. M. for the
en nf Rirtliiifl.i. AT. for fhp trnef. in . o r. m r.- -r r -... ... . ..., ,
Sec. 20, R. 23 n., R. 10 E., n. m. P. m., con
taming 4.410 acres.
lie names tne iouowing witnesses to prove Ua actuBi continous adverse pos-prov- e
his actual continuous adverse pion of said for twenty vears next nre- -
in rebuttal of that submitted by clai-
mant. Manuel R. Otro.
1st. Register.
. NOTICE FOR PUBLICATION.
Small Holding Claim No. 2010.
Serial 012515." S. H. C.
Carson Nat'l Forest. Not Coal Land.
DEPAIiTMHNT OF THE INTERIOR,
U. S. Land Office Santa Fe, N, M.
Jauuary, 25, 1910.
Noticie is hereby given that the following-n-
amed claimant has tiled notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1881 (28 Stats.,.
854), as amended hy the act of February
21, 1893 (27 States., 470), and that said
pooof will be made before Alfonso Clou
thier, Probat Clerk at Taos, N. M. on
March 17,1910. viz: Jose Antonio Var
gas, for the tract in Sec. 25, T. 27 n. R.
7 E . N. M. p. m., of 4. 69 acres.
lie names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Jesus Chavez, Jose Ramon
Chacon, Francisco Vargas, Jose L. Cha-
con, all of Vailecitos, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knbws of any subtantial reason un
der the laws and regulations of the In
terior Departmhnt why such proof should
not be allowed will be given au oppor-
tunity at the aobve mentioned time and
place to cross-examin- the witnesses of
said claiment, and o offer evidence In
rebuttal of that submitted by claimant.
Manuel R, Otero
1st. p 1 28 Register.
Small Holding Claim no 1171.
Not Coal and. Serial 012518
Carsou Nat'l Forest.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR,
U. S. Land office, Santa Fe, New Mexi-
co, January 25, 1910.
Notice is hereby given that the fellow-ing-name- d
claiment has filed nutico of
his intention to mako final proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March, 3, 1891 (20 Stats.
854), as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats , 470), and that said
proof will be made before Alfonso Clou
thier, Probate Clerk at Taos, N. M.
March 18, 1910, viz: Antonio Ma. Mar
tinez, for Maria de Jesüs Manzanares, of
Vailecitos, N. M. for the Tract in Sec.
25, T. 27, n. R. 7 E., n. m. p. m., of 7. 25
acres.
He names the following witnessed to
prove his actual continuous adverse pos
sesion of said tract for twenty years next
preceding the survey of the township,
viz: Jose Ramon Chacon, Jose Antonio
Vargas, Jesus Chavez, Francisco Vargas,
all of Vailecitos, N, M.
Auv person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the regulations of the Interior
Deparment why such proof should not
.X col!!
NOTICE FOR PUB i ICATION.
Small Holding Claim, no. 4110.
Carson Nat'l Forest.
Not Coal band, Serial 012517.
department of the INTERIOR.
U. S. Land Office, Santa Fe, n. m.
Jauuary 25, 1910
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant, has filed notice of
his intention to make final nroof in sur- -
j port of liiss claim under section 10 and
j 17 ,,f fi.o (.t ,. March 3. 1S91 f2fi Sfat.
854), as amended by the act of Februry
oí, 1S03 (27 Stats., 470), and that said
i prouf be .mtt(o before Alfonso
uacl lu 0ec. i. i tí. i rj.t jf. m
P M-- i of 2, 18 acres.
j jIo name8 the foiowing witnesses to
ceding the survey of the township, viz:
Jose Ramon Chacon, Francisco Vargas,
Aniceto Domínguez, Daniel Gurule, all
of Vailecitos, N. M
Any jerson who desires to protest
against the allowauce of said proof,
or who knows of any substantial reason
under tne laws and regulation of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mention- time
and place to oross-examin- e the witnes-
ses of said claimaut, and to offer exidence
ln rebuttul of that submited by claimant.
Manuel R, Otero
Register.
1st p
Small Holding claim no. 950.
Carson Nat'l Forest.
Not Coal Land. Serial 012520.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTERIOR.
U. S. Land office, Santa Fe. New Mexi-
co, January 25, 1910.
Notice is hereby given that the follow-
ing named claimant has fiilled notice
of nis intention to make final proof in
support of claim under sections 16 and
17 of the act of march 3, 1891 (20 Stats.,
854) as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 47Ü), and that said
proof will be made before Alfonso Clou-
thier, probate clerk at Taos, N. M. on
March IS, 1910 viz: Jose Ramon Chacon,
of Vailecitos. N. M. for the Tract in Sec.
25, T. 27 n. R. 7 E , n. m. p. m., of 23.33
acres.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse
possession of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Joso Antonio Vargas, Francis-
co Vargas, Jesus Chavez, Jose German
Griego, all of Vailecitos, N. M,
Any person who desires to protest
against tho allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
time and place to cross examine the
ibra
possession of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town- -
slip, viz: Francisco Roybal, Florencio
Archuleta, Benigno Duran, Juan D. Ar
chuleta, ail of Dixon, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of tho
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-meutione- d
time and place to cross examine the
witnessss of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimaut,
Manuel R. Otero,
Register
1st
Small Holding Claim No. 2143.
Not Coal Land. ' Serial 012341.
NOTICE FOR PUBLICATION.
department of the interior,
U. S. Laud office, Santa Fe, New
Mexico, January 17, 1910.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant has filed notice
of his intention to make final proof In
suport of his claim under sections 16
and 17 of tho act of March 3, 18U1 (20
Stats., 854,) as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470,) and
that said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Pro. Clerk, at Taos,
New Mexico on March 12, 1910 viz:
William Hughes, of Velardo, N. M., for
tract of 20.840 acres in Sees. 15, 10, 21 &
22, T. 23 n. R. 10 E. of the N. M, P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Luciano Trujillo, of Rinconada.
N. m. Tomas Martinez of Dixon, N. M. Bidal
Lucero, of Rinconada, N. M.Juaa Antonio
Romero, of laos N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws add regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant has filed notice of
his Intention to make final proof in sup-
port of his claims under sections 16 and
17 of the act of March 3, 1891 (26 Stats.,
854,) as ameuded by the Act of February
21, 1893 (27 Stats., 470.) and that said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, Probate Clerk at Taos, N. M.
on March 18, 1910, viz: Manuel Jaquez,
of Vailecitos, N. M. for the tracts 1 and 2,
Sec. 36, T. 27 n. E. 7 E., n. m. p. m., of
'
28. 21. A.
He names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Jose Ramon Chacon, Jose An-
tonio Vargas, Jesus Chavez, Jose L.
Chacon, all of Vailecitos, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowauce of Baid proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allow will be given an
opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Mauuel R. Otero
1st. pub. 1 28 Register.
Aviso es) por e.sta dado que toda aplica-
ción para permisos do pastear reses, ca
ballos, giinado cabras y marranos den
tro la FLORESTA NACIONAL DE
CARsON durante la estación de 11)10 n
ser llenados en mi olicina, en Anto-nit-
Colo, euó antes de Marzo 1ro. 1'JlO.
Toda información acerca los costos de
pasteo que serán cargados y formas de
blancos que se usen para hacer aplica
clones serán suplidos siempre que se pi
dan.
Ross McMillan, Supervisor.
First Pub, Jan. 23
Last " Feb. 25.
Legal Notices.
Small Holding Claim JNTo. 2004
Not Coal Land Serial 012674
Carson Nat'l Forert
NOTICE FOll PUBLICATION
DEPARTMENT OF THE INTKKIOK,
U. S. Land office, Santa Fe, New
Mexico February J.5, 1910.
Notice is hereby given that the
following. named claimant has
intention to make final proof in
support of his claim under sections
lb and 17 of the act ot Alaren d,
1891 (26 States., 851). as amended
by the act of February 21, 18'J3
(27 States., 470). and that said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, Pro. Clerk at Taos New
Mexico, on April 7, l'Jl'l. viz: Ma.
Teresa Medina de Trujillo, of Va
lícitos, N. M: for the tract of 8. 10
acres in Sec. 25 T. 27 N., R. 7 E..
NMPM.
He names the following witnesses
to prove his actual continuous ad
verse possession or said tract lor
twenty years next preceding the
survey of the townshipviz: Roman
Chacon, of Vailecitos, JN. M.Ma-
nuel Jaquez, of Vailecitos, N. M.
Any person who desires to pro
test against the allowance of said
proof, or who knows of any sub
stantial reason under the laws and
regulations of Interior Department
why such proof should proof shou-
ld not be allowed will be given au
opportunity at the above-mention-e-
time and place to cross examine
the witnesses of said claimant, and
to offer evidence in rebuttal of that
submitted .by claimant. MJP.
. Manuel R Otero
First Pub Feb. 18.
Small Holding Claim No, 1160.
Not Coal Land. 012591,
Jemez Forest Reserve.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DKPAKTMENT OF THE INTERIOR
U. S. Land Office, Santa Fe. New Me-
xico, February 7, 1910.
Notice is hereby given that the fol-
lowing named claimant has filed notice
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 16
and 17 of the act of March 3, 1801 20
Stats., 854, as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470), and
said proof will be made before Alfonso
Clouthier, Probate (,'lork at Taos, N. N
on March 24, 19i0, viz: Antonio Ma. Or
tegn, of Vailecitos, N. M. for tho tracts 1,
2 and 3, in Sees. 23, 24, 25 and 20, T. 27
N , R. 7 E. containing 21.44 acres.
He names tho following witnesses to
prove his actual couthious adverse pos
session of said tract for twenty Years
next preceding the survey Of the town-
ship, viz: Jesus M. Chavez, Juan F. Or-
tega, Rejino Grietro, Jose L, Chacon all
of Vailecitos, N. M.
An person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reasou
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione- d
time and place to cross-examin- the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence' in rebuttal of that submitted
by claimant.
Mnuel R. Otero.
First Pub. Feb. 11, Register.
Small Holding Claim no. 1174.
Not Coal Land. Sorial 012593.
NOTICE FOR PUPblCATION.
DEPARTMENT OP TUB IKTERIOU,
U. S. Land Office, Santa Fe. New Me-
xico, February 7, 1910
Notice is hereby given that the follow-
ing named claimant has filed noiice of
his intent iun to mako final proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
O of the act of March 3, 1891 (20 Stats.,
854, amended by ti.e act of February
21, 1893 (27 Slats., 470), and that said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, Probato Clerk at Taos, N. M.
on March 24, 1910. viz: Rejino Griego,
for Jose German Griego, of Vailecitos,
N. M. for the tract in Sec. 14, T. 27 N.,
R. 7 E., . A . P. M., of 16.35 acres.
He names the following witnessea to
prove his actnal coutinous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Antonio Ma. Ortega, Jesus M.
Chavez, Juan F, Ortega, Jose L, Cha-
con, all of Vailecitos, n. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Departmet why such proof
should not bo allowed will be given an
opportunity at the d
time and place to cross-examin- e tho
witnesses of said claimont, 'and to oiTer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otoro,
First Pub. Feb. 11, Register.
Small Holding Claim No. 2097 Not Coal
Jemez Forest Rsvr. Serial 0.12592.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DKPAItTMKNT OF THE INTKKIOK,
U. S. Laud Office. Santa Fe, Now Me
xico, February 7, 1910.
notice is hereby given that the fol
lowiug-name- d claimant has filed notice
of his intention to make linal prool in
support of his claim under sections 10
and 17 of the act of March 3, 1891 (20
Stats., 654), as amended by the act of
February 21, 1393 (27 Stats., 470), and
that said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Probate clerk at Taos,
New Mexico, on March 21, 1910, viz;
Iwuino Griego lor Juan F. Oitega, of Va
.id
vuestros labios i siguiente conie-sió- n
:
Desgracia lameütHj no soj
pefecta, pero quiero Legar í serlo,
para procurar á mi mando la más
completa satisfacción.
Tai es el razonamiento que' de-
béis haceros si os halláis convenci-
dos de estas dos verdades: pri-
mera que el trabajar por la felici-
dad de vuestros maridos labráis la
vuestra propia; segunda, que para
que vuestros maridos sean felices
tenéis que poner mucho do vuestra
parte.
El carácter es casi toda la
si se trata de un carác-
ter bueno, la personalidad será
agradable; pero por el contrario,
si es malo, la personalidad origi-
nará penosa y difíciles relaciones.
Is'o hay nada que moleste tanto
á un marido, como la actitud de
una mujer que nunca sabe lo que
quiere, y cuyo humor variable ha-
ce imposible toda tentativa de con
ciliación.
Verdad es que cuando se trata
de temperamentos, es muy difícil
saber dominarse; pero hay que ha
corlo, lectoras mías inteutadío, por
lo menos; esa voluntad teuáz que
con tanto éxito empleáis ea cosas
de mucha menor importancia, po-
niendo al servicio de vuestra ra-
zón. Tomad por norma de con-
ducta, el reprimir enérgicamente
vuestras impaciencias, vuestros
caprichos. De ese modo y poco
á poco, acostumbra uno á vencerse
a si mismo. El hábito facilita
rá todas las cosas.
Creed lo: la voluntad basta para
hacer fácil el deber.
Tierno coloquio antes da casar
se:
Ella. - Que satisfacción será
pata mí cer la confidente de todan
tus penas y contrariedades!
El Pero si yo no sufro .contra
riedades ni penas .....
Ella (con dulzura). Pien, pero
una vez casado, las tendrás ......
AHÓRRESE DINEKO COMPRANDO
EL REMEDIO DE CHAMBER-
LAIN para la tos.
El costo de un frasco do remedio do
Chamberlain para la Tos es igutd al de
otra medicina cualquiera para esa em
fermedad; sin embargo so ahorra dinero
comprando é.sta. El ahorro consiste en
lo que se compra, no en lo que se paga.
La cualidad de curar con seguridad, es
tá estampada iniviiiblotnonte on cada
botella y cuando se toiLa el contenido se
obtienen buonoa resultados. La compra
de remedios para la Tos es asunto im
portante. Resfríos abandonados i me
nudo se rosuelven gravemente y al com-
prar medecinas para la tos debe procu-
rarse la adquisición de una que cure el
resfriado. Al comprar el remedio de
Chamberlain para la tos no se expone
uno á fallar cura siempre. Precio 23 y
50 centavos. De vonta por La Botica
TauweSa
Posiciones que no producen nin-
gún beneficio metálico al indiví
duo pueden ser aceptadas solamen
te por personas que tengan mucho
interé- - al bienestar de la
dad, ó por tontos que teniendo al.
gún empleo oficial se creen pueden
alcanzar ya la presidencia de los
listados Unidos.
DEPARTMENT OP THE INTERIOR
Santa Fe 0121378.
U. S. Land office, Santa Fe, New Mex-
ico, January 8, 1910.
Soldier's Additional Homestead Entry
Not Coal.
Notice is hereby given that Charles
W. Tliuringer, of Denver, Colorado,
legal assignee of Edward A. Leach, one
of the heirs and Assignee of all othor
heirs of Ivory Leach, deceased, benefi-
ciary under Section 2300, Revised Statu-
tes of the "United States, granting addi-
tional lands to soldiers tnd sailors who
Served in the rniy or Navy of the
United States during the War of the
Rebellion, has filed in this office bis ap
plication the Southwest quarter of the
southeast qu irter, of Section 30, t, UU N.,
R. 12 V. of the N. M. P. M.
Any vsd a!i persons claiming ndverse-l- y
he land applied for, or desiring to
object for any reason to the entry there-
of by the applicant, are hereby notilied
to file thoir protests in this office on or
before the 15th day of March, 1910.
Manuel R. Otero
Last Pub. Feb. 23 Register.
El viernes 22 de Febrero de
1752 nació Jorge Washington, pri
mer presidente de los Estados Uni-
dos.
PARA ESE ESCOZOR TERRIBLE.
La eczema, el sarpullido y el romadizo
mantienen á sus víctimas en un tormen-
to perpítuo, la aplicación do la Pomada
de Chamberlain, mitiga instantáneamen-
te el escozor y muchos son los casos que
han cedido con su uso. Do venta por La
Botica Tauseña.
RREQÚNTESE UD. A SI MISMO.
Porque" no ua Ud. el Bálsamo de
Chamborluiu para dolores cuando le ata-
ca el reumatismo? , Estamos seguros
que el resultado es Inmediato y satisfac-
torio. Una aplicación alivia el dolor y
muchos han sido los quo se han cufado
permanentemente con su u. El Bálsa-
mo contra dolores es un linimento y so
aplica exterionnento en las partes afec-
tadas. Tamaños do 23 y 50 centavos,
De veufa por La Botica Tauseüa,
La fruta comida en la mañana
no solamente es higiénica Y sal u- -
dable, pero es al mismo tiempo un
factor poderoso para el alimento
del cureoro, a según un gran cien
tifie '.
E! Asea ds la Mujer.
Bajo tí-- en:abez
.mien to ee lea lo
que sijrne:
Esta es un don eseacialísiinoen la
"i ojcí $ qui-- le dan gran pivatigiua
Ioh ojoh dtd hombro lino y delicado.
La limpieza tiene por objeta agra-
dar, atraer las miradas, satisfacer el
gnsto y excitar el deseojcnaodo fal-
ta éste, los adornos acusan inútiles
pretensiones y gusto extravagante.
f n asiduo cuidado del cuerpo y
frecuentes abluciones,ejercen el sa-
ludable efecto déla transpiración
y dejan la piel blanca y fina
A cuauto hemos dicho sobre la
limpieza, debe agregarse un empe
fio escrupuloso en no dar á conocer
que la divinidad a quien so rinde
incienso no es mas que una débil
mortal sujeta á todos los tributos
que reclama la imperiosa uaturalz
Los antiguos eran en este punto
mas exigentes que noi-otro- para
ellos ia mujerera ninfa; nada des
mentíala graciosa imagen que de
ella hace Ovidio en su obra inmor-
tal "El Arte de Amar."
Las alemanas, las inglesas y las
americana-- i son las que poseon en
más alto grado tan graciosa cual
dad, pues creen itie no hay mayor
seducción que uua exquisita limpi-
eza. Y sin embargo,no llegan ni con
mucho á la escrupulosa delicadeza
de las griegas y las romanas
En Atenas y lioina, la mujer no
debía escupir ni sonarse la nariz en
publico. Una griega que es resfria-
ba permauecía encerrada en su ha-
bitación, como una purgante. Elu-b-
del pañuelo del bolsillo era una
cosa innoble 6 infringir ta decencia
en este bunio era suficiente para se
pararse un matrimouio ó hacer re-
ñir dos amantes.
Los romanos eran tan delicados
Que la palabra "fscupir" era tenida
casi por obcen . Nosotros sernos
más indulgentes con la mnjer,y en
nuestra sociedad moderna el bello
sexo ha conseguido tomarse una li
hurtad que parece algo extramada,
y confieso deBde luego, que low
antiguos no muy descamina
dos en sus exigencias.
MI TUMBA.
Cuando yo muera á la empinada sien a
Trasportad mi cadáver, y en la cumbre
No le arrojéis debajo de la tiera
Sino encima, del sol bj" la lumbre.
Dondo mo canta el impetuoso viento
Sus largos de profundis, y mi cuja
Mortuoria sea un risco, el firmamento
Mi capilla, y la nieve mí mortaja.
Donde para honrar el mustio rostro
Délo que fui cuando eu la tierra estuve
Tenga por ci 10 funeral un astro
Y por incienso místico, una nube.
Donde para que rabian los humauos
Que arrastran sus envidias por el suelo,
Me devoren, en vez do gusanos,
Los buitres y las águilas del cielo.
' Jclio FLOHKZ.
LA ESPOSA,
liada tan pernicioso como la in
fluencia que ejercen sobre ios espi
rítua femeninos las tesis sin apela-
ción de los psicólogos de miras es-
trechas que, con sus sueños y
fantasías, falsean algunos hechos
mal observados en la vida real.
La verdad es mucho más seuci-11a- .
La mujer, como el hombre, es
susceptible de perfección, y puede
llegar á vencer sus tendencias inás
arraigadas, por medio del ejercicio
de actos repetidos de su voluntad;
é igualar on la lucha consigo mis
ni a la energía del hombre más re
suelto.
Esto no es una ilusión psicoló
gica, es una verdad basada en oh
diarias.
lie aquí por quó se diceá las
casadas:
"Aunque os sintáis débiles y
desarmadas en vuestro fuero inter-- '
no, en presencia de las obligaciones
morales que os incumben, no os
desaniméis. No es cierto uue la
mujer sea necesariamente, fatal
mente, un ser débil, desamparado,
incapáz de aspirar á la perfección
Los que sostienen y propagan
esas doctrinas son falsos intelectua-
les alucinados, que inconciente
mente contribuyen. cotí su iuílujo á
tan perniciosa obra.
La mujer puede aspirar á poseer
todas las virtudes indispensables
para desempeñar dignamente su
misión en el mundo. IJástale para
ello que quiera conseguirlo sin va-
cilaciones y escoger los medios
al caso.
Por lo tanto, Beñoras casadas,
poned manos á la obra inmediata,
metí te, si no lo hicisteis antes para
adquirir, y en el más alto grado
posible, las cualidades morales
que son propias de una buena es
posa."
Estas reflexiones no son superii
nes. Porque hay muchas muje
res que, por cans de las falsas ten
dencias modernas, se contentan
con aportar ni matrimonio Ihs día
posiciones morales que han po iid
ad íiiirir. v con sobrada ligereza
exclaman :
No soy perfecta es cierto:
pnro mi nitri.io mo tomará, til co
mo soy, y tendrá que contentarse.
Ivtáia seguras de que sabrá
contt níarse'í Quizá m resigne,
qui;- ponga ú mal viento buena
cara .... l'ero, con cuanta mayor
Katisfaeeióti hubierO eáCUC.h'tdo de
time and place to cross examine the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttall of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero,
First PubFeb. 11 Register.
Small Holding Claim no. 10(10.
Not Coal Land. Serial 012382.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DKPAItTMKNT OF THE INTKKIOK,
U, S. Land Office, Santa Fe, New Me
xico. February 5, 1910.
Notice is hereby given that the foilow- -
d claimant has tiled notice of
his intention to make tiual proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March 3, 1891 20 Stats.,
854, as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that, said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, Pro. Clerk at Taos, N. M., on
March 22, 1910, viz: Frank Bolton,
grantee of J. P. Rinker, of Rinconada,
N. M. for the tract of 2.116 acres in Sec.
20. T. 23 N., R 10 E., n, M. P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual eonthious adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Francisco Roybal, Tomas Ar-
chuleta, Jose Maria Ortega, all of Rin-
conada, N. M
Any person who desires to protest
against the allowauce of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given au
opportunity at the above montioned
time and place to cross-examin- e tho wit
nesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel U. Otero,
First Pub. Feb. 11, Register.
Small Holding Claim No. 7112.
Not Coal Land. . Serial 012383.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF THE INTKRIOK,
U. S. Land Office, Santa Fe, New Me-
xico, February 5, 1910.
Notice is hereby given that the follow
claimant has filed notice of
his intention to make final proof in sup-
port of his claim under sections 10 and
17 of the act of March 3, 1891 20 Stats.,
854, as amended by the act of February
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Alfonso
Clouthier, Pro. Clerk at Taos, . n M. on
March 23, 1910. viz: José Trujillo grantee
of Josa Q. Rendon, grantee of Juan Aten-ci- o,
of Embudo, N. M. for the tract of
0.702 acres in Sec. 19, T. 23 N., 14. 10 E.,
n M. P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual continous adverse pos
session of said tract, lor twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Antonio Roybal, Roynaldo Ro
mero, Tomas Attncio all of Dixon, N. M.
and Tomas Montoya of Taos, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial renson
under the laws and regulation of tho
Interior Department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity at the above-mentione-
time and place to croes examin the wit-
nesses of said claimant; and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero,
FirstPub.Feb.il, Registe
Small Holding Claim No. 798.
Not Coal Land. Serial 012381.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DKPAltTMhNT OF THE INTERIOR.
U. S. Land Office, Santa Fe, New Me-
xico, February 5, 1910.
Notice is hereby given that the. follo-
wing-named claimant has filled notice
of his intention to make final proof in
support of hia claim under sections 16
and 17 of the act of March 3, 1893 120
Stats., 854, as amended by the act of
February 21, 1893 (27 Stats., 470, and
that said proof will be made before Al-
fonso Clouthier, Pro. Clerk at Taos, N.
M. On Marc h 22, 1910, viz. Frank Bolton,
grantee of Agapiio Romero, of Rincona-
da, N. M. for the tract of 8.708 acres, in
Sec. 20, T. 23 n R. 10 E., n. M. P. M.
He names tho following witnesses to
prove his actual continuos adverse pos
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
ship, viz: Francifco Roybal, Teínas Ar-
chuleta, Jose Maria Ortega, all of Rin
conada, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said pioof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of tho
Interior department why such proof
should not be allowed will be given an
opportunity ' at the adove-mentione-
time and place to cross-examin- e the
witness of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel R. Otero,
First Pub. Feb. 11, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
Small Holding Claim No. 1170.
Serial 012516 Carson Nat'l Forest.
Not Coal Land.
DEPAKTMET OF THE INTEltlOlt,
U. 8. Laud Office Santa Fe, N. M.
January, 25, 1910.
Notice is hereby given tlmt the follow
ing named claimant ha? filed notice of
his intention to make iinid proof In sup
port of his clim under sections 10 and
17 of the act of March 3 1891 (20 Stats.,
854)-- , as amended by the act of February
21,1893 (27 Stats, 470), and that said
proof will be made before Alfonso Clou-
thier, Probate Clark nt Taos, N. M. on
March 17, 1910, viz: Francisco Vargas, of
Vailecitos, N. M., for the Tract in Sec-
tions 24, 25 and 20, T. 27 M., R. 7 E., N.
m, r. vi., of 9. 02 acres.
Ho names the following 'witnesses to
prove his actual continuous adverso pos-
session of said tract for twenty yeart next
preceding the survey of the tovihip,
viz; Joso Ramon Cliacou,'Jose Antf.""1
Vargas. Jose German O riego, Jesus V.'J-
11 Tiempo de la
Hemos recibido un furgón de carros, guarniciones y maquinas de
labranza. Un buen surtido de toda clase de semillas, Alfalfa y toda clase
de semillas de zacate para jardines.
También tenemos un buen
surtido de Alambre para
Cercos.MSÉ Mt ynpni.
Vengan aquí antes de ir en otro lugar
Mego
VSr-- -
la Y''.:-- v
i-
-' f&AvS
a
' '
Vól )
í M 1
l
Hanojador
- También tenemos algunos géneros de invierno
que nos han quedado y que venderemos a precios
tan bajitos como los mas bajitos.
Tenemos el mejor surtipe.
v i f- do de tintas napa pintar
'en el Condado y es completo en
todos colores.
N rt !h h N V. j ;í iV !v,j nr r d t y i ! y.
CHASE
;
, ;.
v. j, . ? I
& CLIFFORD,
liedlos, n. AL, lor the tract, in Sees. 10
and 15, T. 27 N., R. 7 E., k. M. V. M. of
33.00 A. Mil of ViiUei-iUiti- N. M.
ti LA CAHTAL IT M1YG1 f ! áWi jjfSÍSr tslür 5pMA
í :: ' 5H -j fragua
:i da J .
11 Baratillo!
3 Íll l.i nueva bern-- i - :7
SE REGALA.
Eusna Oportunidad para Obtener Gratis un Inte-
resante libro, útil á tedo ser Viviente.
Prodigios sensacionales que han causado asom-
bro universal.
Xi i.lUrio Cordova, en
í-- v r.
.fFT. l'Jy Luí yo
(Yí'-n- k la lia. piU'inn).
buen entendedor pocas palabras
bastan. Ahora use Vd. su dtscre
ción; pero deseo que Vd. entienda
que yo no trato de insultar á su
amigo íntimo da Vd. Un pe
riódico castellano, como el de Vd.
y bajo las condiciones financieras
que está, según Vd. me dice, sería
nn disparate deshacerse de el. S.
S. S. Leon.
EN LA TjjniK
lVUo,l sur de Ja tienda le P. M
!,;!;! Es la mejor fragua en Taos
y le Sr. Corbova solícita el patro-
cinio ii0 sus amigos dentro el
condado da Taos.
Damos lúa gracias á nuestro
buen amigo y suscriptor, Sr. Da-
vid Velarde, de Kanchos de Taos,
por el pago do suscripción á La
Kevista quo nos hizo el lunes.
Autoridades Renombradas Ponen larguísima laboren beneficio
e la Humanidad.
ú
ti
Con las últimas Ciencias ocultas se pueden obte-
ner brillantes resultados en la vida. Es fácil
aáquerir su conocimiento. H.0Hon. II iginio Sanchez, de Arro
En orden de dar lugar a .uuis ,r -
surtido de Primavera Ies ofrecemos los
siguientes precios nunca vistos aqui:
yo Seco, tranzo negocios en nuestro lUIi.' --- I :Solicítese á la dirección altiimlde este de todas clases y profesiones, están
..i;niAnni;im. smU,,,. u.,m..í unánimes en recomendarlo por su iv.'Ccncb Caííorco Clotheífdespacho el miércoles. jSos re
utildad N uestro libro trata, entre otrassin cobrar nada, ii.1 esfuerzo de pedirloporta que don Albino Casaos de y el sello de correo sora todo lo que le cosas, sobre el Hipnotismo, MagnetismoCuraciones Mafftiitieas, Influencia Per
sonal v Desarrollo de las Facultades
ese lugar se halla gravemente en
fermoy sin esperanzas de vida.
Hon. Juan ií. Ortega, Comisio
nado de condado por el 3er. distri
Las tiernas hojas de un innocuo arbus-
to montes, sanador de pulmones, son las
que suministran al Remedio para Tus de
Dr. Shoop sus maravillosas cualidades
curativas. De cualquiera clase y por
violenta que sea la tos, cura prontamen-
te á la acción calmante y sanador de es-
ta espléndida receta Hemedio para T o
del Dr. Shoop. No conteniendo opio,
cloroformo, ú otro narcótico dañino, las
madres puedea, sin cuidado, administrar-
lo á sus niños. Nose acepten substitu-
ciones. De venta por la Botica Tauseüa.
Mentales Con estudiar en ratos desocup-
ados las varias ramas del Hipnotismo,
es posible levantarse do la más abyecta
y miserable posición, á un puesto muy
brillante Sus ambiciones de poder, into, después de atender í la sesión Sobretodo sde dicho Cuerpo el lunes, el mar fluencia social y do riqueza, las verá
realizadas si se aprovecha de los informestes regresó para su hogar de Las que hoy ponemos a su alcance.
A auien le sruste investirá la verdad y
Sobretodos que valían $6 y $3 ahora por 3.50
Los que valian de $10. á 12. ahora por 5.00se interese á uno de nuetros libros, se
I rampas.
Hon. Kóniulo Martinez, Comi
sionado por el 2do. distrito, tam
cueste. La interesante lectura del libro
ofrecido, demuestra, que el arte de ín
fluoncíar, no pertenere á nadie exclusi-
vamente y que toda persoua puede ad-
quirirlo con solo ponerlos medios.
MuHchos son los que han oido hablar
de la maravillosa ciencia del Hipnotismo
pocos han presenciado prueba alguna y
más contados son los que poseen conoci-
mientos en la materia. Leyendo nues-
tro libro, se verá como puede dominarse
con facilidad, esta ciencia en todos sus
ramas. Puede aprenderse perfectamen-
te bien, en casa, y con su aplicación es
posible ejecutar actos muysorprendeutes
Toda persona, aun la más ingorante,
posee dimes secretos de la naturaleza, los
que son suceptibles de desarrollo ilimi-
tado. Hay que aprender como utilizar-
los y el libro que anunciamos explica
claramente como. Todos cuantos han
tenido la buena suerte de adquirir una
copia, lo elogian altamente. Personas
bien regresó el martes para su ho
le enviará absolutamente gratis, solicitán-
dolo á la dirección que se dá abajo. Es
digno de leerse y tiene muy buenas
ilustraciones. Téngase cuidado de
dintrir bien el sobre asi como de dar con
gar de Questa, después de haber
atendido á la junta de los comisio esmero la direcion á que se ha de mandar
y se puede, ademas de dirijir bienolsobrenados.
Hon Epimenio D. Leon de Ce
Mr. K. A. Kelley, Lolvidere, 111. es-
cribe; yo soy un Ingeniero con 22 años
de servicio activo, Hace como tres años
que mis ríñones fueron afectados, y tuve
que dejar mi Ingenio. Primero yo fui
molestado con un dolor agudo en las ca
deras. Después me eigue inflamación
de la vejiga, y manchas aparecían ade-
lante mis ojos, una muestra de las pildo-
ras para los riñónos de Foley que prove
me hicieron tanto beneficio que compre
más, y continue usándolos hasta ahora
quo puedo testificar que me lian echo
uu hombre fuerte y bueno. De venta
por Bond Me Carthv Co.
pegar en este la dirección que damos
f 1
. r - J
" : j
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rro, pasó por esta el sábado en su aqui, para lo cual puede recortarse
CENTRAL INSTITUTE OF SCIENregreso de Santa Fé en donde fue
Camisas.- -
Camisas de hombres de lana que vaiian de $2.50 á 3.00, ahora por $1.50
Las que valían $2.00 ahora p0r i q
Las que valian $1.50 ahora por 1.00
Las que valian de 40 á .50 centavos ahora j,or 25c
CES AND PSYCHOLOGY, Depto 196con negocios personales.
A., Rochester, N. Y., U. S. A.
.Nuestro cumplido Suscriptor.
oenor Lui3 (Jortes, de Kanchos,
después de nueve meses ocupado
en Jvutch, Colo, arribó á bu hogar
TOSES RONCAS Y RESFRIOS.
Dolor en el pecho bofes enfermos, son
síntomas que prontamente van á una en-
fermedad peligrosa si el resfrio no es
curado. La miel de Alquitrán de Foley
para la tos cura con facilidad, y trae
pronto alivio.
Cachuoh
Cachuchas de hombres y niños que valian 75 y 50 centavos ahora
. . . .por .10 y 2o cts.
Los Sweaters para señoras y caballeros se venderán á cualquier precios.
UN SALVIAGUARD1A A
LOS NIÑOS.
"Nuestros dos niños de seis 6 ocho
años han sido desde su Infancia sujetos
á resfríos y Croup. Tres años pasados
yo comensí á usar la miel óe Alquitrán
de Foley, y nunca ha faltado en curar
SüMBiíEKOS.
Un gran Surtido de sombreros de señoras compiicatos, que nos costaron $2.5!) y $3.00
osce;ul '
: por .25c
lrn-.-- i., i i.
estas enfermedades. "
Es la única medecina que yo puedo
No falten de cuidar sus notas enseguida qne sean vencidas, no
excedan del crédito disponible.
UNA CASA
PARA LO FUTURO.
Casi todo buen joven tiene la esperanza y ambición de
tener una casa algnn día de por sí. Tal ambición es recomen-dabl- e
y aún de por si no traerá resultado. Energía y propósito
junta con la ambición y ahorros, lo traerá al objeto deseable
casi antes que él lo sepa.
No hay mejor plan para" ahorrar y para una casa que
ahorar una cuenta. Nosotros les abriremos cuenta por un peso.
Nosotros les pagamos un cuatro por ciento de interés. El in-
terés se pagará dos veces al año. Nosotros tratamos á todos
nuestros depositores bien, liaremos lo misino con usted.
Déjenos ayudarles realizar sus esperanzas de tener una casa
de por si.
.STATE SAVINGS BANK,
Taos, New Mexico,
A. CLARENCE I'llOBERT, HENRY GONZALES.
Cajero. Ass't. Cajero.
jiuiutian uc un m uc Hciiorus o tápalos, los que tScogan oor .25que yo puedo hacer tomar á los niños sin
molesta." Lo do arriba es de W. c.
Ornstein, Green Bay, Wis. duplica la
e'ipereucia de miles que han usado la
el viernes.
Nuestro simpático amigo, el
Prof. Fidel Cordoba, de Arroyo
Seco, tranzó" negocios en la plaza
el sábado y de paso nos hizo abono
á la Suscripción de ambos perió-
dicos, La Revista y The Taos
Valley News .
ElSr Pedro A. Trujillo, d
Black Lake, N. m. tranzó negocios
en la plaza y en nuestro despacho
el sábado.
Don Aniceto Garcia, de Costilla
estuvo en la plaza el martes con
negocios ante el Tesorero de conda
do.
En verdad que la gente do Rancliito se
halla de pláceme con tener en sus puer-
tas una maestra de escuela tan hábil é
instruida como Misa Tompkins, cuya
profesora probó patentemente que no
tenia rival en Taos en el arte de enseñar,
cou motivo de los ejercicios patrióticos
dados en la Casa de Cortea el martes en
la noche y en donde se puso en manifies-
to la habilidad y buen sistema de ense-
ñanza de la profesora Mito Tompkins,
que, si los padres de familia de Ranchito
no son nécios y saben aprovechar la
oportunidad de educar á sus hijos con
tan hábil maestra, la juventud de ese lu
Chaquetas de Señoras al estilo. y de última moda, que valian $12 y $15 ahora. . .por $3.01)
Chaquetas de Señoritas que valian $6.00 ahora por 2.00
Tápalos do lana que nos costaron SI y $5 todos se venderán
'
.por 2.50
niel de Alquitrán de Foley. Se vende
por Jjonu Ale earthy co.
Ver es Creer Vengan y juzguen de por si mismos.
El substituto del café más conocido hoys
es el que venden tolos les especiero
bajo el nombre de "Café Sanitario dol
Dr. Shoop" Es mucho más alimenticio
V'
Nuestros ntencilios de labranza están aquí y sus precios tan bajitos como los más bajitos
y marca la mejor en el mundo.
que el de otras marcas, y además no se
requiere hervor de 20 ó treinta minutos.
Puros granos tostados, malta, y nuez,
etc. se han combinado de una manera
que le da un muy genuino sabor dol
cafó, y, sin embargo, ni un solo grano del BOND-McCARTH- Y CO. J. E. McCarthy Mar.café en esta preparación. 100 tasas 25
centavos. De venta por la Botica Tau
seña.
Comercio de Teodoro Romero.
Ranchos de Taos N. M.
El comercio más extenso y me
gar podrá competir con la de cualquiera
otra plaza más adelantada en educación
que la nuestra propia; puis como dije
ron muchos en la casa de cortes, en esa
noche, si todos ó todas las maestras del
jor surtido en Ranchos. Abarrotes
y efectos secos se compra y vende
productos del país, se solicita elcondado de Taos fueran de la habi
lidad y talento de Miss Tompkms y sub Íatrocimo de nuestros paisanos,Ranchos de TaosBistiíran aquí siquiera por diez años, los
hombres del Taos de hoy no podrían ja En mi comercio se vende tan bara
Tomen Nota de Nuestra Nueva
LOCACION.
Y por la ventana ancha al lado poniente la plaza, donde Vds. hallarán
listo relojes de bolsa de mesa, af-ma- sal relojero y joyero para componer
de fuego y instrumentos de música.
Todo se Vende Cono se Representa.
RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN
LADO DE LA CARNICERIA DE LUND.
PauLWiese-
Relojero y Joyero. Taos, N. fl
más compararse con loa hombres del
Taos de dentro diez años. to como en
los comercios de Taos
abren los ojos y vengan á ver. Lies la - Elacis de tos I.Si su Estómago, Corazón ó Ríñones nofuncionan bien, ensaye Ud. unas dóslsdel Analóptico del Dr. Shoop. En cinco Dr. L. D. ROGER,
UKUJANU DLNilSTAó diez días se notará un sorpendente re
sultado, y he" aquí el porqué. Dr. Shoop
no narcotiza el Estómago, ni estimula el Todo su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.Corazón ó Riñones. El Analóptico del
Dr. Shoop llega directamente á los ner
Empastes de Oro, Platina y Pastavios debilitados. Todo órgano tiene su
nervio dominante, y cuando estos nervios 2 Blanca á Precios Cómodos. :
'alien, sus órganos dependientes necesa Coronas y Puentes de Oro.
Extracciones sin Dolor. :riamente han de decaer. Este hecho es "COMPREN LO MEJOR"
una razón elocuente porque el Analóptl Oficina en la Residencia de Adair.
co del Dr. Shoop tiene universal éxito.
Nuevo Mexico.Taos, - - rLos farmacéuticos en todas paríosle dan
preferenoia. De veírta por la Botica
Twfia. Mercancías de elastic!La Grippe dolores en todo el sistema.
La tos de la Grippe, se curan pronto con
la iniol de Alquitrán de Foley. Es muy r " LATENCION. suave y da resultados ciertos y salvos. PERFECTODe venta por Bond Me Carthy Co.
Nueva Fragua en Taos Aten- -
cidn.
Quiere Ud. un buen
arado, un buen carro
para la sierra, o cual-
quier otra maquina pa-ral- a
Agricultura u hor-
ticultura, de la famosa
marca JOHN DEERE?
Vaya Ud. a la tienda de
Toda buena acción y pensa-
miento verdadero ponen su
de hermosura en la persona yLa Fragua conocida antes con el
nombre de José Dalio Cordova el rostro.
Hechos perfectos a
modelo y manufactura.
N uostros efectos de
elástico dan entera sa
tisfacción por lo mucho
que duran y de calidad
que no se rompen. Todos
los sacos, jeringas,)- - bo
lino. Ha quedado establecida en
los tubos pasan bien y
parecen perfectos. Todo
lo necesario para el
cuarto de enfermos, pa-
ra el bail o, todo de una
calidad garantizada y no
á precios altos.
Anticipen todo lo ur-
gente para el Invierno
ahora.
la plaza de laoe, en la calle de' Cada aüo la gente toma más el reme
Pueblo al sur de P. M Dolan con
el nombre de (J. D' Cordova c
dio para los ríñones de Foley, Es consi-
derado como el mas efectivo remedio
pa-- a los riñones y vejiga que la sioncia
medica puede recomendar. -- El" remedio
de Foley para los ríñones corrijo, toda
Co: Blacksmith Shop,') solicita
mos el Patrocinio y trabajo, de to tellas para agua caliente, Aa' . , ,da la gente del valle de Taos, y bus son de toda capacidad;
contornos, prometemos hacer buen inregularidad, levanta el sistema, y devuelve la vitalidad perdida. De venta
por Bond Me Carthy Co.trabajo y garantizamos eatisfacion La Botica Tausena.
FRANK C. ELLIS, Proprietornacemos loaa ciase ae traoajo en I ' 7 VSV M GUSDWFeste llamo (Vengan y lo v erancomponemos Herraduras como lo NOTICE FOB PUBLICATION.Not Coal
DEP8RT.MENT OF THK INTERIOR,
U. S. Land Offiice at Santa Fe N. M.
desen al menudeo y en grande es
cala.
J. D. Cordova c Co.
Taos N. M. Ir.Feb 18 1910Notice is hereby given that I Severino 9t IEl Castillo del Moro OElgUIIMartinez administrator of the Estate ofAbelino Rios deceaced, of Black Lake,
who, on 16 day of Dec. 1002, made Home
AVISO DEL ASESOR
El diputado asesor, eefior Donada
stead entry, No 7,152 (03400), for SEj
NE)Í h, Sk4 SW'Í SEJÍ, Section 23,
Township 21 n, Range 16 E, n. m. p. m.
Meridian, has filed notice oí intention to
make final five year proof, to establish
no Quintana,desea anunciar á los pa
gadores de tasación, dentro el con-
dado de Taos, que desde el proxi-
mo martes, 1ro. de Marzo, se halla
claim to the land above described, before
Alfonso Clouthier, Probate Clark Taos
rá en bu oficina en Taos, cabezera County Territory of New Mexico, at
Taos, N. M. on the Oth day cf April, 1910. 4 -
Claimant names as wittuesses: Jose
Y hallará Ud. los mejores arados
rastrillos, máquinas de empacar etc.
á precios nunca vistos en Taos.
Tenemos en maquinaria cuanto
usted desea, y no olvide que nosotros
didamos en esta linca.
de condado, para recibir y protoco-
lar los blancos de asesoramiento en
sa ofesina
Abel Espinosa, Rafael L. Martinez, Fe-
derico C. Martinez, Juan N. Casias, all
of Black Lake, N. M.
SALOON
Martinez Santistevan Co. Props.
New Mexico- -Taos, - -
;tuere Ud. tomar un buen Trago ó cualquier bebida
compuesta, buena cerveza ó excelentes vinos importados ó
whiskies de los mejores en la plaza? Vaya Ud. en el popular
Saloon "El Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata-
do y sn patrocinio agradecido.
Vinos, "Whiskies y licores tinos especiales para tiestas
y casorios, desde por galón y para arriba.
Trato limpio y legal para todos Solicitamos el patrocinio de Ud.
Martinez á Santistevan Co. Props.
Manuel R. Otero. Tí 1 t
"Tcnsarial Parlor" la. Register.
3
L
LO FES ENFERMOS Y
LOFES RESECOS.
Mucha gente sabe como se siente y
l ra! n 10! (- I- fl 1
uca Barbería establecida contigua al
Banco
Francisco Ornelas, Prop.
La Djcjor y más elegante Baibwia en el
Yaüe do Taots.
Po (i a buena Satisfacción á todos.
FU Bviiciia t í pa'rocinio dts loa tausPíios.
Limpieza y Esmero
FRAÍ'ÜIUUO ttíNITLAS, I'rny.
cuan miserable estado es la maia salud.
Toda la gente debe saber que la miel de
Alquitrán de Foley, la grande medicina
para la garganta y remedio para loi bi-
fes, curara prontamente la enfermedad
y tos y devolverá á una condición nor yf i..ial. Piden la miel do Alquitrán') de
Ftíó tib Vl'cfiW LUitl Me cU
